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Ergonomsko stanje v predavalnicah in seminarskih sobah na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 
Povzetek: V današnji družbi je resnično ključnega pomena zavedanje 
ergonomije, tako v industrijskem kot v akademskem okolju. Pomembno je, da 
imamo primerno oblikovano pohištvo in naprave, ki zagotavljajo varnost in 
zdravje uporabnikov, tako študentov kot pedagoškega osebja med predavanji. 
Pomembno je tudi, da se vpliv možnih neugodnih delovnih pogojev v 
predavalnicah omeji, saj lahko le-ti vplivajo na poslabšanje razpoloženja, 
povzročajo utrujenost in kostno-mišično neugodje, posledično pa vodijo v padec 
koncentracije in zanimanja za predavanja.  
Cilj študije je bil ugotoviti stanje in podati mnenje o ustreznosti, oziroma 
pomanjkljivostih v predavalnicah in seminarskih sobah na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter predlagati ustrezne rešitve za 
odpravljanje ergonomskih neskladnosti. Bistvo študije je zagotavljanje znanja in 
izmenjava informacij znotraj fakultete o pomembnem vprašanju ergonomskih 
neskladij v predavalnicah, seminarskih sobah in drugih prostorih fakultete. V 
magistrskem delu se na začetku nahaja pregled strokovne literature, zakonodaje 
na področju ergonomije, ergonomske nevarnosti in nekaj o oblikovanju 
predavalnic. Za tem je bila opravljena analiza pridobljenih podatkov, kjer smo kot 
metodo dela uporabili anketni vprašalnik. Ta je bil namenjen študentom FKKT UL 
ter študentom drugih fakultet UL, ki obiskujejo fakulteto v okviru študija. V 
zaključnem delu magistrskega dela so podani rezultati s pomočjo grafov. Za lažjo 
primerjavo rezultatov anketnega vprašalnika sem prostore predavalnice in 
seminarske sobe poslikala in s pomočjo milimetrskega merila izmerila višino 
naslonjala sedišča in velikost mize.  
V magistrskem delu smo ugotovili, da so predavalnice in seminarske sobe 
oblikovane v skladu z ergonomskimi principi, vendar glede na rezultate ankete 
ugotavljamo, da je veliko študentov z njimi nezadovoljnih. Motijo jih neudobni stoli 
in preozke mize. Le-ti bi morali biti nastavljivi in premični tako, da si jih lahko 
študentje prilagodijo glede na svoje telesne dimenzije. Izkaže se, da je najbolj 
moteč dejavnik za študente temperatura oz. hladen zrak iz klimatskih naprav. 
Eden od ukrepov je ureditev klimatskih razmer z zagotavljanjem boljšega 
kroženja zraka in ne direktnega vpiha na določenih sedečih mestih.  




Ergonomic situation in lecture and seminar rooms at the Faculty of 
Chemistry and Chemical Technology University of Ljubljana 
Abstract: In today's society, awareness of ergonomics in both industrial and 
academic environment is really crucial. It is important that we have properly 
designed furniture and appliances that ensure the safety and health of users, both 
students and lecturers, during lectures. It is also important to limit the impact of 
potentially unpleasant working conditions in the classrooms, as these can affect 
mood deterioration, cause fatigue and musculoskeletal discomfort and 
consequently lead to a decrease in concentration and interest in lectures. 
The aim of the study was to determine the situation and give an opinion on 
appropriateon, or deficiencies, in the lecture rooms and seminar rooms at the 
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, and to 
propose appropriate solutions for eliminating ergonomic inconsistencies. The 
essence of the study is to provide knowledge and exchange information within 
the faculty on the important issue of ergonomic discrepancies in the lecture 
rooms, seminar rooms and other rooms of the faculty. In the master's thesis is 
initially located an overview of professional literature, legislation in the field of 
ergonomics, ergonomic hazards and some about the design of classrooms. After 
that an analysis of the obtained data was carried out, where we used a 
questionnaire as a method of work. This was intended for students of FKKT UL 
and students of other faculties of UL who attend the faculty within the framework 
of their studies. The final part of the master's thesis presents the results using 
graphs. To facilitate the comparison of the results of the questionnaire, I took the 
photo of the lecture rooms and the seminar rooms and measured the seat 
backrest and the size of the table using a millimetre scale. 
In the master's thesis, we found out that the lecture rooms and seminar rooms 
were designed in accordance with ergonomic principles, but according to the 
results of the survey, many students appeared to be dissatisfied with them. They 
are disturbed by uncomfortable chairs and too narrow tables. These should be 
adjustable and movable so that students can adjust them according to their 
physical dimensions. It turns out that the most disturbing factor for students is 
temperature respectively cold air from air conditioners. One of the measures is to 
regulate the climatic conditions by providing better air circulation rather than direct 
intake at certain seating positions. 






1 Uvod  
Sedenje v šoli, sedenje na fakulteti, sedenje v službi in sedenje doma. Vedno bolj 
napredna tehnologija omogoča, da večino dela opravimo kar iz sede položaja. 
Lahko bi rekli, da smo postali sedeča civilizacija, kar pa nosi negativne posledice 
za zdravje. Dolgotrajna sedeča dela za seboj prinesejo bolezni mišično-kostnega 
sistema in vezivnega tkiva. Ko se v prvem letniku fakultete prvič srečamo s temo 
ergonomija, nam po mislih begajo besede » še ena neuporabna stvar v življenju«. 
K temi veliko ljudi pristopi z nezanimanjem in s premalo zavedanja o pozitivnih 
učinkih ergonomije. Pravilni način sedenja in ergonomsko oblikovanje sedečega 
delovnega mesta lahko pripomoreta k izboljšanju kvalitete dela in kvalitete 
življenja posameznika. Dandanes se ljudje premalo zavedamo smisla in pomena 
upoštevanja ergonomskih načel in kakšne pozitivne učinke ima lahko to na dolgi 
rok. Resnejše težave z zdravjem se lahko pokažejo šele čez nekaj časa, kar pa 
se v mladih letih premalo zavedamo. Lahko bi rekli, da šele čez nekaj let, ko 
»odrastemo«, razumemo stavek, ki so nam ga govorili starejši: »Pazi nase, dokler 
si mlad«. Tudi sama se spopadam s težavami v spodnjem delu hrbta, ki pa so 
negativne posledice neupoštevanja ergonomije na delovnem mestu, ali pa so to 
le posledice neustrezno ergonomskega oblikovanega pohištva v času študijskih 
let?  
 
V času pisanja magistrskega dela smo se vsi znašli v posebnih in omejenih 
okoliščinah. Virus, ki je obdal cel svet nas je prisil, da smo bili primorani izvajati 
vse študijske dejavnosti iz naslonjala domačega doma. Medtem ko smo prej 
naredili nekaj 10 tisoč korakov že s hojo do fakultete, iz fakultete, menjavo 
predavalnic in hojo do laboratorijev, smo sedaj omejeni na nekaj tisoč korakov v 
svojem domu. Delež časa, ki ga študentje in pedagogi preživijo za računalnikom, 
se je tako potrojil, saj vsa predavanja, pisanje izpitov in ocenjevanje poteka 
virtualno. Zagotovo lahko trdimo, da v trenutni situaciji preživimo še več časa v 
neustreznem sedečem položaju in si s tem puščamo negativne posledice na 
našem telesu.  
 
Ergonomija je znanstvena veda/disciplina, ki se ukvarja z razumevanjem 
interakcij med ljudmi in drugimi elementi sistema, ter zagotavlja informacije o 
primernosti predmetov, s katerimi oseba pride v stik [1]. Ergonomija povezuje več 
strokovnih področij in jih med seboj usmerja v skupen cilj. Njen cilj je oblikovati 
elemente, ki so odvisni od človekovih dejavnosti v okolju, da se zagotovi 
človekovo udobje, varnost in zdravje. V današnji družbi je resnično ključnega 
pomena zavedanje o ergonomiji, tako v industrijskem kot v akademskem okolju. 
Pomembno je, da imamo primerno oblikovano pohištvo in naprave, ki 
zagotavljajo varnost in zdravje uporabnika, tudi študentov in pedagoškega osebja 




aktivnosti. Pomembno je tudi, da se vpliv možnih neugodnih delovnih pogojev v 
predavalnicah omeji, saj le-ti lahko vplivajo na poslabšanje razpoloženja, 
povzročajo utrujenost in kostno-mišično neugodje, posledično pa še padec 
koncentracije in zanimanja za predavanja.  
Namen magistrskega dela je, da na podlagi preverjanja ergonomskih principov 
ugotovimo stanje, ter podamo mnenje o ustreznosti, oziroma pomanjkljivostih v 
predavalnicah in seminarskih sobah na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Raziskava je osredotočena na upoštevanje 
ergonomskih vidikov v predavalnicah in kako le-ti vplivajo na zadovoljstvo pri delu 
in uporabi. Oprema mora ustrezati in biti prilagojena delovnim zahtevam. Glavni 
cilji so, da je oprema standardizirana, ergonomska, zdravju primerna in seveda 
estetskega videza. V okviru dela bomo podali tudi predloge za spremembe in 
izboljšave na tem področju. S pomočjo proučene teorije in anketnega 
vprašalnika, ki je namenjen študentom na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani, je cilj predlagati, kako čim bolje urediti učne 
prostore in opremo, da bodo le-ti urejeni po ergonomskih načelih, kar bo 
pripomoglo k večjemu zadovoljstvu študentom in zaposlenih ter zmanjšanju 
možnosti obremenitev človekovega telesa. Za zagotavljanje človeku prijazno in 
zdravo delovno okolje je potrebna dobra ergonomska ureditev prostora. V 
raziskavi smo želeli ugotoviti, ali so prostori ustrezno ergonomsko urejeni in kako 
študijske predavalnice in seminarske sobe vplivajo na zadovoljstvo pri uporabi. 
Kot instrument raziskovanja je uporabljena tehnika ankete. Anketni vprašalnik je 
anonimen in je namenjen študentom v proučevani organizaciji. V magistrskem 
delu sta v teoretičnem delu predstavljeni in opredeljeni znanstvena veda 
ergonomije in ergonomske nevarnosti. V zaključnem delu naloge je predstavljena 








Ergonomija je znanstvena veda/disciplina, ki se ukvarja z razumevanjem 
interakcije med ljudmi in drugimi elementi sistema, ter zagotavlja informacije o 
primernosti predmetov, s katerimi oseba pride v stik [1]. Ergonomija raziskuje, 
kako oblikovati delovno mesto, da bi se delavec počutil bolj udobno, da bi bolje 
opravil delo in s tem zmanjšal tveganje nastanka poškodbe, bolečine ali 
zdravstvene težave. 
 
Pojem ergonomija izhaja že iz antične Grčije in je sestavljen iz besed »ergon«, ki 
pomeni delo, in »nomos«, kar pomeni upravljanje, zakon ali načelo. Grki naj bi 
tako že v 5. stoletju pr. n. št. pri načrtovanju orodij in dela upoštevali ergonomska 
načela, na kar kaže kar nekaj materialnih zgodovinskih virov [2]. 
Z ustreznim ergonomskim načrtovanjem prilagodimo delovno okolje uporabniku. 
S tem preprečimo poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma 
razvijejo in povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost [3]. 
Kot temelj svojega raziskovanja ergonomija postavlja človeka, in sicer v povezavi 
z delovnim okoljem. Splošni cilj ergonomije je zagotoviti zdravje ljudi in ugotoviti, 
kako čim bolje prilagoditi delovno okolje, da bo to predstavljalo udobno, zdravju 
prijazno in varno delovno okolje. Ko prepoznano osebnostne potrebe 
posameznika in delovno mesto temu ustrezno prilagodimo, se to kaže kot večja 
produktivnost in delovna učinkovitost zaposlenega [4].  
Če želimo delovno mesto oblikovati po ergonomskih normativih moramo pred tem 
upoštevati več strokovnih področij, kot so antropometrija, psihologija dela, 
fiziologija dela, ekologija dela, medicina dela, varnost pri delu, študij dela, 
oblikovanje in konstrukcijo ter biomehaniko. Vsa našteta področja se nanašajo 
na obravnavanje fizioloških in kognitivnih (spoznavnih) lastnosti človeka ter 
njegovega delovnega okolja [5]. 
Ergonomija skuša delo tehnično in družbeno prilagoditi človeku in omogoča 
reševanje različnih neskladij. Cilji so: prilagajanje pogojev dela telesnim 
sposobnostim človeka, preprečevanje raznih naprezanj, konstruiranje strojev in 
naprav, pri katerih človek pri opravljanju dela ni izpostavljen nevarnostim in 
poškodbam, uvajanje delovnih mest z dimenzijami, ki bodo zagotavljale 
optimalen fiziološki položaj telesa med delom, prilagajanje delovnega okolja 
fiziološkim pogojem delovnega človeka tako, da so zagotovljeni primerni 
mikroklimatski pogoji in osvetlitev ter da se preprečijo vibracije in hrup [6]. 
Z uvedbo ergonomskih ukrepov na delovnem mestu se izognemo različnim 




razbremenitev, da bo delovno mesto čim bolje prilagojeno delavčevim zahtevam 
in zmožnostim. Lahko bi rekli, da ergonomija poskuša čim bolje uskladiti odnose 
med človekom, delovnim mestom in delovnimi razmerami [7]. 
S pomočjo ergonomije oblikujemo pohištvo, orodja, naprave in okolje v čim bolj 
udobno obliko in prijetno ter ljudem prilagodljivo. Potrebno je upoštevati naloge, 
ki jih posameznik opravlja na delovnem mestu, in prilagoditi to mesto vsakemu 
posamezniku. Strokovnjaki na tem področju pri ugotavljanju ustreznosti 
upoštevajo panogo, opremo, ki jo uporabljajo, in potrebe uporabnika. Z 
ergonomijo se ukvarjajo predvsem psihologi, inženirji s področja mehanskega 
oblikovanja in zdravstveni delavci. Pri preučevanju uporabljajo principe 
biomehanike, kineziologije, psihologije, fiziologije, industrijskega in mehanskega 
inženiringa ter antropometrije.  
Balantič, Polajnar in Jevšnik so sodobni pogled na ergonomijo strnili v naslednje 
trditve [8]: 
- ergonomija je tesno povezana z ekonomijo, saj izboljšuje procesne 
postopke, omogoča bolj smotrno delo in funkcioniranje družbe kot celote;  
- za ergonomijo je pomemben tudi trajnostni razvoj, ker predstavlja 
zadovoljevanje potreb aktualnega prebivalstva s tem, da ne omejuje 
potreb za razvoj v prihodnosti;  
- ergonomska načela krepijo družbeno odgovornost, ki je temelj 
trajnostnega razvoja, to pa se kaže z vpeljevanjem ergonomije v izdelke, 
storitve in v znanje. 
 
Uporaba in uvedba ergonomskih ukrepov se kaže v naprednem poslovanju 
organizacije, ki je cilj vsakega delodajalca. Z uvedbo ergonomskih ukrepov 
zagotovimo, da je delovno mesto in delovno okolje bolj zdravo, varno in udobno. 
S tem izboljšamo poslovanje in zadovoljstvo delavcev [4]. 
1.1.1 Makro in mikro ergonomija 
Povezavo človeka s tehnologijo in vodstvom nam daje makro ergonomija. Le-ta 
je osredotočena na sistematično strukturo in organizacijo poteka dela glede na 
zahtevnost delovnih nalog, vsebino in časovno omejitev. Njena obravnava je 
odvisna od organizacijske strukture in organizacije delovnega mesta. Na nivoju 
makro ergonomije obravnavamo stres in motivacijo, ki se pojavi zaradi odnosov 
med ljudmi, kjer je vključena problematika povezav med več delovnimi mesti [9]. 
Pozitiven ali negativen vpliv ergonomskih učinkov človek najbolj občuti, ko le-ti 
delujejo v njegovi neposredni okolici oz. v neposrednem mikro delovnem okolju. 
Mikro ergonomija je ergonomija, ki jo povezujemo z neposrednim procesom, kot 




človeka na okolje. Skrbi za pravilno tehniško oblikovanje orodij in delovnih okolij, 
skrbi za pravilno ravnanje z orodji in poučuje ter vključuje zunanje faktorje, ki 
vplivajo na delo, poučuje odnos med človekom, opremo in delovnim okoljem, ter 
obravnava individualna delovna mesta in metode dela. Ergonomija nam 
omogoča, da imamo tudi širši pogled na okolico. Kupci, konkurenca, dobavitelji, 
sindikati, delničarji, finančne institucije, državni organi, skupnost, v kateri je 
organizacija, so le ene od odvisnih spremenljivk, ki v proces vstopajo iz širše 
okolice. Na mikro okolje se vplivi okolice prenašajo z vodenjem in drugimi 
vstopnimi in izstopnimi povezavami [9]. 
Ergonomija postaja temelj dobre organizacijske klime in večje učinkovitosti 
delovanja človeka, saj je cilj vsakega poslovnega sistema hitrejši tehnološki 
razvoj, večja prožnost in odzivnost, inovativnost in sposobnost prilagajanja 
razmeram na trgu. Povezavo med produktivnostjo, učinkovitostjo, varnostjo, 
udobjem in ugodjem med izvajanjem delovnih dejavnosti… vse to in še več 
omogoča ergonomija. Pomembno je, da delovno dejavnost prilagodimo človeku 
in njegovim sposobnostim in ne obratno [9]. 
Potrebna je ustrezna povezava med mikro in makro ergonomijo, saj le-ta 
omogoča učinkovito organizacijo delovnih procesov in izboljšanje ekonomske 
učinkovitosti. Brez upoštevanja obeh pogledov, tako na makro kot mikro nivo, ne 
moremo racionalno organizirati ergonomskega delovnega okolja v organizaciji, ki 
bi človeku zagotavljala in omogočala zdravje, varnost in zadovoljstvo pri 
opravljanju določenega dela. 
1.1.2 Sodobni pogled na ergonomijo 
Zakaj je ergonomsko urejanje delovnih prostorov pomembno in kakšen vpliv ima 
na človekovo življenje nam omogoča sodobni pogled na ergonomijo. Temelj 
trajnostnega razvoja so dobra ergonomska načela, ki krepijo družbeno 
odgovornost. Kot tri glavne stebre trajnostnega razvoja poimenujemo 
gospodarski in socialni razvoj ter varstvo okolja. V te tri stebre vključimo elemente 
ergonomije, ki jih praktično najdemo povsod. Proučevanje človekove telesne in 
duševne zmožnosti, povezane z delom, delovnim okoljem in delovnimi 
obremenitvami so glavni cilji ergonomije [5].  
Mednarodno združenje za ergonomijo [IEA] deli ergonomijo na naslednja tri 
področja [1]: 
- Fizična ergonomija se nanaša na preučevanje človeških anatomskih in 
nekaterih antropometričnih, fizioloških in biomehanskih značilnosti ter 
njihove povezave s fizično aktivnostjo. Ustrezne teme vključujejo delovne 
položaje, ravnanje z materiali, ponavljajoča se gibanja, motnje mišično-




imajo fiziološke bolezni ali motnje, kot sta artritis (kronični ali akutni) in 
sindrom karpalnega kanala ima fizična ergonomija pomembno vlog na 
področju medicine. Osebam, ki trpijo za to boleznijo, povzroči hudo 
bolečino, zato ne morejo uporabljati nekaterih naprav. Za zdravljenje ali 
preprečevanje nastanka takih bolezni in za odpravo kroničnih bolečin, ki 
nastanejo zaradi fizičnega pritisk se uporablja veliko ergonomsko 
oblikovanih izdelkov.  
- Kognitivna ergonomija se ukvarja s preučevanjem miselnih procesov, kot 
so zaznavanje, spomin, mišljenje in motorični odzivi, ter njihovega vpliva 
na interakcije med ljudmi in drugimi elementi sistema. Ustrezne teme 
vključujejo delovno obremenitev, odločanje, strokovno učinkovitost, 
interakcije med ljudmi in računalnikom, človeško zanesljivost, stres na 
delovnem mestu in usposabljanje, ker so lahko povezane s človeškim 
sistemom in načrtovanjem interakcije med človekom in računalnikom. 
- Organizacijska ergonomija se ukvarja s preučevanjem optimizacije 
socialno-tehničnih sistemov, vključno z njihovo organizacijsko strukturo, 
politiko in procesi. S tem povezane teme vključujejo komunikacijo, 
upravljanje človeških virov, načrtovanje delovnih mest, načrtovanje 
delovnega časa, skupinsko delo, načrtovanje sodelovanja, ergonomijo 
skupnosti, sodelovanje, nove delovne programe, virtualne organizacije in 
upravljanje kakovosti. 
1.1.3 Ergonomija delovnega mesta 
Delovno mesto določajo predmeti dela, delovna sredstva, delovna oprema in 
elementi povezave na delovnem mestu ali med delovnimi mesti. S procesom 
delovnih mest želimo vsekakor razbremeniti delavca ter mu zagotoviti udobno in 
prijetno delovno okolje [8]. 
Delavec se v delovnem okolju sreča z več dejavniki, ki vplivajo na njegov 
organizem. Eden od teh je obremenitev, posledica tega pa je obremenjenost. Te 
so lahko psihične ali fizične. Pomembno je, da sta obremenitev in obremenjenost 
v ravnotežju, saj v nasprotnem primeru pride do pojava utrujenosti, bolniških 
odsotnosti, poklicnih bolezni, invalidnosti in celo smrti [8].  
Namen ergonomskega oblikovanja delovnih mest je povečanje kakovosti in 
humanizacije dela, to pa lahko dosežemo z uvedbo ergonomskih ukrepov, pri 
katerih zmanjšamo obremenitve, s katerimi se lahko srečuje delavec pri 
opravljanju dela. Kadar govorimo o varnem in udobnem delovnem mestu, 
govorimo o delovnem mestu, ki daje občutek zadovoljstva, zmanjšuje možnost 
pojav poškodb in je zdravju prijazno. Z ergonomsko oblikovanim delovnim 
mestom želimo doseči, da se zaposleni dobro počuti, je učinkovit in se na delovno 




Da se čim bolje izognemo verjetnosti nastanka poškodb na delovnem mestu, 
moramo delovno mesto in delovno okolje čim bolje prilagoditi dimenzijam 
delavca. Delovno mesto naj bo oblikovano po človekovih telesnih merah. Pri 
oblikovanju dela in delovnega mesta, se moramo držati sedmih načel [11]: 
- oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem antropometrije in biomehanike, 
katerega cilj je prilagoditi delovno mesto telesnim meram človeka,  
- oblikovanje delovnega mesta z vključevanjem načel psihologije in 
sociologije, z zagotavljanem prijetnega delovnega okolja,  
- oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem ekoloških dejavnikov, ki skrbijo 
za ustrezno prilagajanje delovnih prostorov,  
- oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem fizioloških procesov v 
človeškem telesu, ki prilagaja metodo dela zmogljivostim človeškega 
telesa,  
- oblikovanje delovnih mest, ki omogoča zajemanje vidnih in slušnih 
informacij in informacij, ki jih človek pridobi s tipom,  
- oblikovanje delovnih mest z upoštevanjem načel organizacije dela, 
katerega namen je prilagajanje delovnega časa biološkemu dnevnemu 
nihanju, 
- oblikovanje delovnih mest v skladu z zahtevami varnosti pri delu, ki 
vključujejo ukrepe za preprečevanje poškodb in nesreč pri delu. 
 
Pri oblikovanju delovnega okolja pa moramo upoštevati osem osnovnih 
ergonomskih načel [7] :  
- ohranjanje nevtralnega položaja, 
- opravljanje dela v območju največjega udobja, 
- omogočanje gibanja in raztezanje, 
- zmanjševanje prekomernih obremenitev, 
- zmanjševanje pojava neprimernih gibov, 
- zmanjševanje točkovnih pritiskov na telo,  
- zmanjševanje prekomernih vibracij, 
- zagotavljanje ustrezne osvetlitve. 
 
Pri načrtovanju delovnih mest imajo lahko ergonomska načela tako reaktivno ali 
proaktivno vlogo. Proaktivni postopek ergonomije identificira in zmanjša 
ergonomske dejavnike tveganja, preden pride do poškodb. Proaktivne rešitve 
omogočajo delodajalcem stroškovno učinkovite pristope k ergonomiji na 
delovnem mestu, ki jih najbolje uporabljajo v fazi načrtovanja delovne postaje. 
Glavni cilj tukaj je preprečiti motnje mišično-skeletnega sistema, še preden se 
sploh pojavijo. Pri tem je potrebno najprej prepoznati in predvideti potencialna 
tveganja oz. nevarnosti in uvesti učinkovite rešitve za njihovo odpravo. Če je to 
storjeno dobro, lahko ergonomija zniža stroške, poveča produktivnost, poveča 




Kadar je potrebno nekaj popraviti ali se sprejemajo popravni ukrepi, takrat 
govorimo o reaktivni ergonomiji. Reaktivne rešitve se običajno izvajajo kot 
posledica nezgode ali poškodbe na delovnem mestu. Nastanek poškodbe je tako 
poziv k ukrepanju reševanja obstoječih nevarnosti na delovnem mestu. 
Poškodba lahko pokaže posebna področja, ki zahtevajo pozornost in omogoči 
analizo nesreče ter ustreznega reševanja vzroka nastanka [10]. 
Na delovno okolje moramo vedno pogledati skozi tako imenovana »ergonomska 
očala«, saj moramo vedno predvidevati nastanek poškodb in negativnih posledic 
na telo. Naš cilj je, kako izboljšati delo, da poškodbe ne nastanejo in da se jim 
uspešno izognemo [7]. 
1.1.4 Ergonomske nevarnosti 
Ergonomska nevarnost je vsaka interakcija z ustvarjenim svetom, ki uporabniku 
povzroča nelagodje ali obremenitev. Gre za fizični dejavnik v delovnem okolju, ki 
lahko škodujejo mišično-skeletnemu sistemu. Poškodbe, ki jih povzroči 
obremenitev telesa zaradi ergonomske nevarnosti, niso vedno takoj očitne, zato 
je te nevarnosti težko zaznati. Ergonomske nevarnosti vključujejo teme, kot so 
ponavljajoče se gibanje, ročno rokovanje, oblikovanje delovnega 
mesta/dela/opravil, neprijetna višina delovne postaje in neugodna lega telesa. 
Obstajajo tri primarne vrste ergonomske nevarnosti: predmeti, okolja in sistemi, 
ki povzročajo slabo držo ali nenaravno, neudobno ali nerodno gibanje [12]. 
Ergonomske prakse obravnavajo križišče med ljudmi in ustvarjenim okoljem. Cilj 
je oblikovati in urediti prostor, predmete in sisteme, tako da uporabnik doživi 
najvarnejše, najbolj naravno in najbolj učinkovito gibanje in položaj telesa. 
Ergonomske nevarnosti so lahko povezane s številnimi težavami, vključno s 
fizično zasnovo delovnih postaj, delovnih prostorov, delovnega okolja, orodij, 
vozil, računalniških programov in obratov. Vključuje lahko tudi kognitivne 
procese, kot so tisti, ki so vključeni v delovno obremenitev, odločanje, 
kvalificirano uspešnost in stres. Obstajajo postopki za reševanje vseh teh 
vprašanj, da se zagotovi morebitne težave. 
Resnost ergonomske nevarnosti je pogosto odvisna od časa izpostavljenosti. 
Poškodbe zaradi teh nevarnosti so lahko vse, od vnetih mišic do dolgotrajnih 
bolezni. Ergonomske nevarnosti vključujejo [12]: 
- neustrezno prilagojene delovne postaje in stole, 
- pogosto dvigovanje, 
- neugodna drža, 
- nerodno gibanje,  






Ergonomske nevarnosti so pogosto posledica načina oblikovanja prostora, kar 
pomeni, da je načrtovanje vnaprej in razmišljanje o tem, kako zaposleni 
sodelujejo s svojim delovnim prostorom, ključnega pomena [12]. 
Pomembno je, da si delodajalci zastavijo vprašanja kot so [12]:  
- Katere vrste ponavljajočih se nalog izvajajo moji zaposleni? 
- So bile delovne postaje in stoli prilagojeni glede na višino zaposlenih? 
- Ali naše delovne postaje spodbujajo zaposlene k pravilni drži? 
- S kakšnimi napornimi dejavnostmi se ves dan ukvarjajo zaposleni? 
- S kolikšno silo delajo zaposleni med delom? 
- Ali dejavniki na delovnem mestu proizvajajo vibracije? 
 
Za lažje odkrivanje ergonomskih nevarnosti je potrebno opazovati pogoje na 
delovnem mestu, delovnem procesu, opraviti ergonomske analize delovnih mest 
in opraviti ankete in pogovore z delavci o njihovem počutju na delovnem mestu. 
Če so le-ta odkrita, bo morda treba preoblikovati delovni prostor ali rutine 
zaposlenih. Oceniti je treba vse, kar bi zaposlenim lahko povzročilo dolgotrajno 
ali kratkotrajno obremenitev, upoštevati pa bi bilo treba tudi spremembe 
postopkov in delovnih prostorov. Če ugotovimo, da ergonomsko ne skladanje ni 
mogoče odpraviti z delovnega mesta, lahko nadzor pomaga zmanjšati tveganje, 
ki je povezano [12]. 
Noben delodajalec ne želi, da bi se njegovi delavci počutili nelagodno, je pa 
pomembno razumeti, da pri ergonomiji ni pomembno samo udobje. Ergonomija 
je neposredno povezana z varnostjo, zdravjem in preprečevanjem poškodb. 
Slaba ergonomija prispeva k mišični napetosti, mišičnim neravnovesjem in 
utrujenosti. 
Številni mišični napori so posledica izvajanja enakih gibanj, ki se znova in znova 
ponavljajo. Ti postanejo ponavljajoče se stresne poškodbe, ki sodijo med 
najpogostejše poškodbe na delovnem mestu. Ergonomija sama po sebi ne bo 
odpravila tovrstne poškodbe, tudi če se pravilno gibate. Če to počnete 
prepogosto, se boste utrudili ali pretirano uporabljali mišice in vezivno tkivo. 
Vendar pa bo pravilna ergonomija znatno zmanjšala utrujenost in obremenitev. 
Slabo zasnovana ali vzdrževana orodja in oprema lahko od delavcev zahtevajo 
nerodno gibanje ali izkrivljanje telesa, da bi neko nalogo opravili. Če se iz dneva 
v dan to ponavlja, povzroči to ponavljanje prekomerno utrujenost in lahko 





Namestitev mize, ki prispeva k slabi drži, bo povzročila obremenitev vratu in hrbta 
ter stres. Stres zaradi slabe drže lahko privede do bolečin v hrbtu, saj povzroči 
neugodje v mišicah, diskih in sklepih. To bo sčasoma vodilo v poškodbe. 
1.1.4.1 Kostno-mišična obolenja 
Okvare delov telesa, kot so mišice, sklepi, kite, vezi, živci, kosti in krvni sistem, ki 
jih povzročijo ali poslabšajo predvsem delo in vplivi neposrednega okolja, v 
katerem delo poteka, imenujemo kostno-mišična obolenja. Vse skupaj se začne 
zgolj kot neudobje na delovnem mestu ali rahla bolečina pri opravljanju dela, 
vendar tovrstna obolenja na dolgi rok niso prisotna le pri delu, ampak vplivajo tudi 
na opravila v vsakdanjem življenju posameznika. Dolgotrajna in ponavljajoča se 
izpostavljenost visokim in nizkim obremenitvam je glavni vzrok kostno-mišičnih 
obolenj. Ena od najpogostejših oblik kostno-mišičnih obolenja je sindrom 
karpalnega kanala. Gre za resno poškodbo, pri kateri gre za poškodovan živec 
in se lahko pojavi na katerem koli delu telesa in povzroča hude bolečine z 
nezmožnostjo za delo [13, 14]. 
 
Kostno-mišična obolenja so najpogostejši vzrok za telesno invalidnost, 
povzročajo velike družbene stroške in veliko izgubo produktivnosti, vendar so 
nepotrebna in jih je mogoče zmanjšati oz. preprečiti. Vse članice EU se z 
boleznijo spopadajo v velikem obsegu, ki pa se samo povečuje [17]. 
 
Fizično zdravje in dobro fizično počutje sta še posebej pomembni. Negativne 
spremembe v fizičnem stanju in videzu telesa pa lahko moti strukturo in 
delovanje, ter vplivajo na druge vidike človeškega življenja. Zdravje in dobro 
počutje prebivalstva sta ena od najbolj pomembnih pokazateljev razvoja. 
Prihodnost vsake družbe je odvisna od dinamičnosti ter duševnega in fizičnega 
zdravja svojih mladostnikov in otrok, tako da je največji kapital naroda 
prebivalstva zdravo in sposobno dela. Če se skeletni sistem, ki sestavlja steber 
in okvir telesa, ne oblikuje pravilno v otroštvu, bo to gotovo povzročilo posamezne 
težave kasneje v življenju. Okvir telesa lahko vpliva na različne oslabitvene oz. 
krepitvene dejavnike v različnih starostnih obdobjih skupine. Fizične deformacije 
sčasoma napredujejo in povzročijo več zapletov pri posameznikih, če niso 
odpravljene pravočasno. Posledice napačne drže so široko področje, tako da jih 
je mogoče uvrstiti v fizične, psihološke, socialne, in ekonomske kategorije. 
Nepravilna drža lahko poleg nezaželenega videza prizadene tudi organe telesa, 
kot so dihala, obtočni in živčni sistem. 
Anderson opredeljuje najpogostejše simptome kostno-mišičnih obolenj, ki so 
[15]:  
- napetost, nelagodje, otrdelost ali bolečina v rokah, zapestjih, prstih, 




- mravljinci in hlad v rokah,  
- neokretne roke ali izguba moči in koordinacije v rokah, 
- ponavljajoča se bolečina v vratu ali ramenih. 
 
Razumevanje razširjenosti ter odstopanja zapletov povezanih s skeletnim 
sistemom so nujni za preprečevanje nastanka le-teh motenj v skupnosti. Veliko 
študij je pokazalo, da je zgodnje odkrivanje takšnih motenj, kot so skolioza, 
kifoza, hiperlordoza, asimetrična ramena, odmik bokov in okrogel hrbet, lahko 
prepreči napredovanje in nastanek intenzivnih deformacij. Danes zmanjšana 
telesna aktivnost študentov na eni strani in izpostavljanje stresnim situacijam na 
drugi strani imajo znatno povečan fizični in psihološki učinek, tudi mišično-
skeletne bolečine in njeni zapleti. 
Kostno-mišične bolezni so brez dvoma povezane z načini dela, saj povzročajo 
napetosti mišic celo tam, kjer delo ni ne boleče in ne ponavljajoče. Ker imamo 
nad lastnim delom omejen nadzor, se v povezavi z drugimi oblikami razumskih, 
čutnih in psihosocialnih pritiskov in kot viri stresa spodbujajo izločanje kemičnih 
posrednikov za napetost v mišicah, žilah in živcih, ki se potem občutijo kot ostre 
bolečine v hrbtu, ramenskih lopaticah in drugod [13]. 
Kostno-mišična obolenja, stres in utrujenost oči so le nekatere od zdravstvenih 
težav, ki so posledica pisarniškega oz. sedečega dela. Sedenje v predavalnicah 
bi lahko primerjali s pisarniškim delom. Tu se kot glavne zdravstvene težave 
pojavijo kostno-mišične bolezni, utrujene oči in stres. Pomembno je, da 
študent/pedagog ohrani udobno in nevtralno držo telesa z naravnim položajem 
sklepov, to pripomore k zmanjšanju stresa, deformaciji mišic, kit in skeletnega 
sistema, kar posledično privede do zmanjšanja tveganja za razvoj kostno-
mišičnih obolenj. Tveganje nastanka narašča s starostjo, zato je zgodnja 
diagnoza ključna za lajšanje bolečin in hkrati zmanjšanje nadaljnjih telesnih 
poškodb. Delovno mesto mora biti dovolj prostorno, svetlo, zračno in udobno. 
Poskrbeti je potrebno tudi za ustrezno razsvetljavo, ki mora dati dovolj svetlobe 
in ne sme negativno vplivati na uporabnikov vid in zbranost. Na jezikovno 
sporazumevanje pa ne sme vplivati hrup [16]. 
1.1.5 Zakonodaja 
V Evropi se zakonodaje o varnosti in zdravju razlikujejo, saj lahko države članice 
sprejmejo strožja pravila za zaščito delavcev. Pravila morajo biti skladna z 
minimalnimi standardi, ki jih določa evropska direktiva [18].  
Pri oblikovanju delovnega okolja moramo upoštevati priporočila in standarde, ki 
veljajo na tem področju. Ključna področja znotraj ergonomije pokriva standard 




(Ergonomija – splošni pristop, načela in koncepti). V standardu je pojasnjena 
terminologija, ergonomski pristop z osredotočenostjo na človeku in vrednotenje 
meril, prepisuje koncept ergonomije in ergonomsko usmerjene oblikovalske 
procese. Zakon o varnosti in zdravju pri delu pa ureja pravice in dolžnosti varnega 
in zdravega dela delodajalca ter delavca [7].  
1.1.5.1 Evropske zakonske zahteve na področju mišično-kostnih obolenj 
Zahteve na področju kostno-mišičnih bolezni evropska zakonodaja vključuje v 
mednarodne konvencije in standarde ter evropske direktive in standarde. 
Mednarodna organizacija dela (ILO) je na mednarodni ravni izdala nekaj 
konvencij, ki se nanašajo na te bolezni, prav tako je bilo na evropski ravni 
objavljenih več direktiv, ki se posredno ali neposredno nanašajo na kostno-
mišična obolenja. Konvencije postanejo zakonsko zavezujoče šele, ko jih 
ratificira določeno število držav. Posamezne države članice morajo sprejeti 
nacionalno izvedbeno zakonodaje za uveljavitev evropske zakonodaje. V direktivi 
so opredeljeni dogovorjeni cilji, ki jih morajo države članice EU uresničiti, vendar 
državam pušča možnost, da izberejo, kako jih bodo dosegle. Številni evropski 
(EN) standardi dopolnjujejo direktive, ki opredeljujejo podrobnosti ali omogočajo 
njihovo izvajanje [16]. 
 
Standardi, ki opredeljujejo ergonomske zahteve za delovna mesta, načine 
ocenjevanja tveganja in druge vidike, povezane z mišično-kostnimi boleznimi so 
bili objavljeni s strani mednarodne organizacije. Stroji, ki so slabo prilagojeni 
človekovim lastnostim in zmogljivostim, pripeljejo do fizioloških (kostno-mišičnih) 
bolezni pa tudi do psihofizičnih težav in pogostejših človeških napak. V standardih 
so napisane smernice za ergonomsko osnovo, kako se izogibamo neudobnim 
položajem, hrupu in vibracijam [16]. 
Temelje za temeljit preventivni pristop najdemo danes že v obstoječih direktivah, 
ki so dobro orodje, vendar pa žal ne dajejo dobrih rezultatov. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da ta načela razvijamo in izboljšujemo. V obstoječi zakonodaji 
moramo tako dopolniti in izboljšati direktivo o slikovnih zaslonih in o ročnem 
prenašanju bremen, z njuno dopolnitvijo z novo direktivo o ponavljajočem se delu. 
Če je to le mogoče, bi združili različna zakonodajna orodja v povsem novo 
direktivo [13]. 
Obstoječa, kot tudi prihodnja orodja, kot so krovna direktiva, direktiva o ročnem 
prenašanju bremen, o slikovnih zaslonih in prihodnja direktiva o mišično-kostnih 
boleznih, je potrebno začeti učinkovito uporabljati tudi v praksi. Potrebno je 
vzpostaviti ustrezno povezavo med njimi in jih uporabiti na dejanskih delovnih 
mestih/postajah. Zavedati se moramo, da bo ta pristop vsekakor učinkovitejši, če 
bo uporabljen v zgodnji fazi načrtovanja delovnih postaj, delovišč, strojev in 




Velik poudarek dajemo na ergonomsko oblikovanje delovnih mest in opremi v 
podjetjih, premalo pa ga dajemo tam, kjer bi morali začeti najprej, v šolah in 
fakultetah. Medtem ko rastemo in se oblikujemo, je pomembno, da imamo za to 
tudi ustrezno oblikovano opremo in predavalnice v izobraževalnih ustanovah. 
Kostno-mišična obolenja se lahko tako pojavijo že v mladih letih, pa temu sploh 
ne namenjamo velike pozornosti, kar pa lahko z leti preraste v resnejša obolenja 
in poškodbe.  
1.2 Oblikovanje predavalnic  
Današnji študenti so navajeni in pričakujejo stalno povezavo z informacijami in 
ljudmi. Prisiliti jih, da opustijo svojo mobilno tehnologijo med poukom, nasprotuje 
načinu njihovega življenja in študentom daje še en razlog več, da pričakujejo, da 
bo tisto, kar se učijo na fakulteti, malo povezano z resničnostjo. Informacije so 
lahko dostopne. Googlovo iskanje besede "google" povzroči 12 milijard zadetkov 
v manj kot 1/100 sekunde. Predavalnice bi se morale razvijati generacijsko. Svet 
je drugačen kraj, informacije so zlahka dostopne in študentje so drugačni. Čeprav 
je bilo tradicionalno predavanje uspešno, so študentje veliko bolj spretni v 
tehnologiji, zato bi morali uporabiti sodobnejše pristope in načine predavanja. 
 
Za ljudi na področju izobraževanja so rezultati študentov najpomembnejši 
pokazatelj uspešnosti. Praktično se veliko vrti okoli povečanja učnih dosežkov 
študentov, vključno s financiranjem in poklicnim razvojem. Na žalost je za 
načrtovanje predavalnic, ki pomembno vplivajo na učne rezultate, pogosto 
prepozno. Na srečo se odnosi do oblikovanja predavalnic spreminjajo in 
pedagogi se trudijo, da bi ustvarili boljša učna okolja za različne skupine.  
Izobraževalne metode se z leti nenehno razvijajo, vendar je zasnova 
predavalnice ostala v glavnem enaka: mize so bile razporejene v vrste, obrnjene 
proti pedagogu. Le-ti lahko zagotovo izobražujejo svoje študente s to 
tradicionalno postavitvijo v predavalnici pa nove in kreativne oblike predavalnic 
nudijo pedagogom več svobode pri raziskovanju drugih metod poučevanja. Ko 
se oddaljujejo od tradicionalnega oblikovanja predavalnic, se pedagogi pogosto 
počutijo tudi bolj učinkovite in kreativne [21]. 
Najpomembnejši in najzaslužnejši cilj pedagoškega osebja je zagotoviti najboljše 
možno poučevanje. To sega tudi izven učnega načrta v samo okolje, v katerem 
se študentje učijo. Povezava med načrtovanjem predavalnice in učnimi rezultati 
je več kot preprosta domneva. Nedavne znanstvene raziskave to podpirajo. 
Študija iz leta 2015, objavljena v reviji Building and Environment, je pokazala, da 
lahko sprememba nekaterih temeljnih elementov oblikovanja predavalnic poveča 




Glede na študijo so dejavniki, kot so kakovost zraka, osvetlitev in hrup, vplivali na 
počutje in rezultate študentov med predavanji. Raziskave kažejo, da preurejanje 
vrst miz v združeno obliko izboljša vse naslednje vidike učenja [22]: 
- sposobnost izvajanja sodobnih metod učenja, 
- aktivno sodelovanje, 
- ustvarjanje obogatene izkušnje, 
- počuti se udobno sodelovati, 
- fokus, 
- povratne informacije v razredu, 
- priložnost za sodelovanje, 
- fizično gibanje. 
 
Pedagogi, ki sprejemajo novo zasnovo predavalnice, se zavedajo, da ureditev 
pohištva, ki je osredotočena na njega, izolira študente in omejuje njihovo učenje 
- da ne omenjam, da njegovo delo otežuje. Njihov cilj je oblikovati dinamične 
predavalnice, ki privlačijo študente zaradi svoje sproščene porazdelitve. 
Študentje se v njih počutijo bolj domače in s tem lažje bolj aktivno sodelujejo pri 
predavanjih. Zasnova učnega okolja lahko vpliva na dobro počutje in motivacijo 
študentov, bodisi jo izboljša ali pa jo poslabša [20]. 
Ker morajo študentje preživeti veliko časa na fakulteti, morajo biti predavalnice 
zasnovane tako, da študentom sporočajo, da so dobrodošli in spodbudijo 
sodelovanje študentov. Poleg tega lahko zasnova predavalnice olajša učne 
izkušnje študentov s posebnimi potrebami, vključno z motnjo pozornosti s 
hiperaktivnostjo, motnjo pomankanja pozornosti in posebnimi učnimi ovirami [20]. 
Pedagogi lahko zagotovijo različne vrste delovnih prostorov za povečanje 
potenciala predavalnice za študente, ki se učijo na različne načine. Ti delovni 
prostori lahko vključujejo [20]: 
- knjižnica v predavalnici je ločena s policami in udobnimi stoli za branje, 
- skupni prostor okoli velike mize, namenjene za razprave v predavalnici, 
- raziskovalno središče z računalniško delovno postajo, 
- mize in stoli za manjše skupinsko delo. 
 
Kratek odgovor je, da vsi vidiki oblikovanja predavalnic spreminjajo prostorsko 
vzdušje in učeno okolje, ki ga študentje obiskujejo vsak dan. Vendar imajo 
določene podrobnosti oblikovanja močnejši vpliv in lahko dajo boljše rezultate ne 







Zavedanje o pomenu ergonomije je ključnega pomena, ne le na industrijskem 
področju, temveč tudi znotraj univerzitetnega okolja. Oblikovanje predavalnic in 
seminarskih sob mora slediti pravilom ergonomije, zlasti za zagotavljanje visoke 
varnosti in zdravja študentov kot tudi pedagoškega osebja. 
Namen študije je ugotoviti stanje na podlagi preverjanja ergonomskih principov 
in podati mnenje o ustreznosti, oziroma pomanjkljivostih v predavalnicah in 
seminarskih sobah na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani na Večni poti 113 ter predlagati ustrezne rešitve za odpravljanje 
ergonomskih neskladnosti.  
Kot metoda dela bo v magistrskem delu uporabljen anketni vprašalnik (priloga 1). 
Anketni vprašalnik je namenjen študentom Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologije Univerze v Ljubljani ter študentom drugih fakultet Univerze v Ljubljani, 
ki obiskujejo fakulteto v okviru študija. Vprašalnik bo zajemal splošna vprašanja 
o spolu, starosti, stopnji in smeri študija, temu pa bodo sledila bolj specifična 
vprašanja o njihovem zadovoljstvu in udobju na FKKT UL. Vprašalnik bo zajemal 
skupaj 31 vprašanj različnih tipov. Pridobljene odgovore bom kasneje tudi 
povzela in jih razdelila na več področij. Rezultate bom podala s pomočjo grafov 
ter jih primerjala s postavljenimi hipotezami. 
Za lažjo primerjavo rezultatov anketnega vprašalnika bom prostore predavalnice 
in seminarske sobe poslikala. S pomočjo milimetrskega merila bom v predavalnici 
B in seminarski sobi 2036 izmerila višino naslonjala sedišča in velikost mize. 
Temperaturo bom odčitala iz prostorskega termostata, ki se nahaja v vsaki 
predavalnici in seminarski sobi. Ugotoviti želim, ali se seminarske sobe in 
predavalnice razlikujejo, ter v kakšni meri in kako višina študenta vpliva na 
občutek udobja v prostorih. Najvišja prioriteta sta tako varnost in zdravje, ter 
dobro počutje študentov in pedagoškega osebja med predavanji v prostorih 
fakultete. S pomočjo predlaganih rešitev, ki bodo morebitne težave odpravile 
oziroma jih ublažile, se zavzemamo za dvig varnostne kulture na fakultetni ravni.  
Cilj študije je poglabljanje znanja in izmenjava informacij znotraj fakultete o 
pomembnem vprašanju ergonomskih neskladij v predavalnicah, seminarskih 
prostorih in drugih prostorih fakultete. Poleg tega bo s predlaganimi 
spremembami prišlo do možnosti zagotavljanja boljših pogojev v predavalnicah, 
tako za študente kot pedagoge. Ta študija lahko postane dodaten vir in referenca. 




pomanjkljivosti v predavalnicah ali seminarskih sobah, ki jih je treba izboljšati. 
Pridobljeni rezultati so lahko v pomoč visokošolskim institucijam, ki bodo v 
prihodnosti preurejale prostore oziroma fakultetam, ki si želijo, da bi se študentje 
v prostorih počutili udobno.  
2.1 Hipoteze 
- H1: predavalnice in seminarske sobe so oblikovane v skladu z 
ergonomskimi principi, 
- H2: obstajajo pomanjkljivosti, ki vplivajo na počutje študentov in 
pedagoškega osebja v predavalnicah,  
- H3: z določenimi spremembami je mogoče zagotoviti boljše pogoje v 





3 Eksperimentalni del  
Vsako leto se na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 
vpiše približno 1150 študentov, poleg tega nekaj 100 študentov obiskuje 
predavanja iz drugih fakultet Univerze v Ljubljani, zato je uporaba predavalnic, 
seminarskih sob in drugih prostorov fakultete velika. Zasnova prostorov bi morala 
biti udobna in se ne bi smeli srečati s pogoji, kot so: 
- neudobno oblikovani stoli, 
- neprimerna velikost in višina tabel, 
- nekakovost optičnega prikaza, ki se projicira na projektni zaslon, 
- neustrezni prezračevalni sistemi, 
- umetna osvetlitev prostora in intenzivnost svetlobe. 
3.1 Obseg raziskave na FKKT UL  
Študija se je izvajala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani. Poudarek te študije je bil ugotoviti ergonomska neskladanja v 
predavalnicah in seminarskih sobah. Za raziskavo je bil uporabljen spletni anketni 
vprašalnik, ki sem ga pripravila s pomočjo mentorice in pregledane literature. 
Anketa je bila ustvarjena preko google obrazca in je potekala od 24.11.2019 do 
24.1.2020. Vprašalnik je bil posredovan preko spletnih medijev (e-mail, facebook) 
med študente, ki obiskujejo predavanja/seminarje na FKKT Univerze v Ljubljani. 
Posredovanih je bilo 250 anketnih vprašalnikov, od tega je bilo vrnjenih 125. 
3.2 Metoda dela  
Kot metoda dela je bil uporabljen spletni anketni vprašalnik, ki sem ga pripravila 
s pomočjo mentorice in pregledane literature (priloga 1). Anketni vprašalnik je bil 
preko google obrazca razdeljen med študente Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologije Univerze v Ljubljani ter študente drugih fakultet Univerze v Ljubljani, 
ki obiskujejo fakulteto v okviru študija. Vprašalnik je zajemal splošna vprašanja o 
spolu, starosti, stopnji in smeri študija ter višini študenta, temu pa so sledila bolj 
specifična vprašanja o njihovem zadovoljstvu in udobju na FKKT UL. Vprašalnik 
je zajemal skupaj 31 vprašanj različnih tipov. V prvem delu so anketiranci 
ocenjevali udobnost prostorov na fakulteti, v katerih prostorih preživijo največ 
časa, ter s kakšnimi težavami se srečujejo pri uporabi prostorov. V naslednjih 
nekaj vprašanjih so opisovali temperaturo na fakulteti in kateri faktorji jo najbolj 
opisujejo, temu so sledila še vprašanja o ustreznosti osvetlitve in hrupu na 
fakulteti. Pridobljene odgovore smo kasneje tudi povzeli in jih razdelili na več 
področij. Rezultati so podani s pomočjo grafov in primerjani s postavljenimi 
hipotezami. 
V predavalnicah in seminarskih sobah smo iskali dejavnike, ki najbolj opisujejo 




anketnega vprašalnika prostore predavalnice in seminarske sobe poslikali in s 
pomočjo milimetrskega merila izmerili višino naslonjala sedišča in velikost mize.  
3.3 Omejitev študije 
Nekateri od študentov, vključenih v raziskavo, ne uporabljajo vseh prostorov v 
istem časovnem obsegu kot drugi, zato je lahko njihovo mnenje drugačno. Prav 
tako so v anketi sodelovali študentje drugih fakultet Univerze v Ljubljani, ki 
preživijo na fakulteti bistveno manj časa kot študentje te fakultete. 125 
anketirancev odraža le 1/10 vse populacije FKKT Univerze v Ljubljani skupnosti 
študentov.  
3.4 Predstavitev fakultete 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica Univerze v Ljubljani in se 
nahaja na Večni poti 113 v Ljubljani. Na fakulteti se na prvi stopnji izvajajo triletni 
univerzitetni programi: Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška 
varnost ter visokošolski program Kemijske tehnologije. Na drugi stopnji se 
izvajajo magistrski študijski programi: Kemija, Kemijsko inženirstvo, Biokemija in 
Tehniška varnost. Uspešno se izvajajo tudi doktorski študijski programi Kemijske 
znanosti. Fakulteto poleg 220 zaposlenih obiskuje še več kot 1150 vpisanih 
študentov in nekaj 100 študentov drugih fakultet Univerze v Ljubljani.  
FKKT je del kompleksa, ki ga sestavljajo trije samostojni objekti. Poleg Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo je tukaj še objekt Fakultete za računalništvo in 
informatiko ter skupni objekt X. Z objektom X sta obe fakulteti v prvem nadstropju 
povezani med seboj. V vmesnem objektu X je glavni vhod za obe fakulteti, 
restavracija, knjižnica in velika predavalnica A, ki se nahaja v pritličju ter 
predavalnica B v prvem nadstropju.  
Objekt FKKT ima 3 nadstropja in kletni del. Na sliki 1 je prikazan tloris kletnega 
dela. V kletnih etažah se nahaja parkirišče, ena predavalnica, servisni prostori, 






Slika 1: Objekt FKKT – klet [19] 
V prvem nadstropju, ki ga prikazuje slika 2, je prehod iz objekta X v objekt FKKT. 
Nadstropje je razdeljeno na tri lamele. V lameli 1A se nahaja dekanat, študentski 
referat in seminarska soba. V lameli 1B se nahajata 2 seminarski sobi, 
računalniška učilnica in kabineti osebja. Lamela 1C pa ima eno seminarsko sobo 
ter laboratorije. V prvem nadstropju se nahajata še 2 večji predavalnici, 
računalniška učilnica, sanitarni prostori ter osebno dvigalo.  
 
 




Iz slike 3 lahko vidimo, da je drugo nadstropje fakultete razdeljeno na tri lamele. 
Tukaj se nahajajo 4 seminarske sobe, ena manjša predavalnica, laboratoriji, 
kabineti osebja, sanitarni prostori ter osebno dvigalo.  
 
 
Slika 3: Objekt FKKT - 2. nadstropje [19] 
Slika 4 prikazuje tloris tretjega nadstropja. Nadstropje je razdeljeno na tri lamele. 
V tretjem nadstropju se poleg 4 seminarskih sob in 2 računalniških učilnic 
nahajata tudi dve večji predavalnici. Prav tako se tukaj nahajajo laboratoriji, 






Slika 4: Objekt FKKT - 3. nadstropje [19] 
3.4.1 Oblike predavalnic in seminarskih sob  
Sliki 5 in 6 prikazujeta predavalnico 4, ki se nahaja v 3. nadstropju FKKT. Gre za 
manjšo predavalnico s 7 vrstami po 11 sedišč na vrsto. Stopnice pa se nahajajo 
ob stenah predavalnice. 
 




Seminarska soba 2036 se nahaja v drugem nadstropju v lameli 2B. Je ena 
manjših seminarskih sob na fakulteti. V njej se nahaja 5 miz po 7 sedišč na vrsto. 
Slika 7 prikazuje pogled iz katedra, slika 8 pa prikazuje postavitev miz in stolov.  
 
Predavalnica B se nahaja v objektu X v prvem nadstropju. Je ena od večjih 
predavalnic. Slika 9 prikazuje pogled iz zgornjega dela predavalnice, slika 10 pa 
prikazuje pogled iz katedra. Predavalnica je razdeljena na tri dele. Sredinski del 
ima 8 miz s 15 sedišči na vrsto, medtem ko jih imata stranska dva po 4 na vrsto. 
Med sredinskim in stranskim deloma se na obeh straneh nahajajo stopnice. 
 
 
Slika 11 prikazuje predavalnico A, ki se nahaja v pritličju X stavbe. Poleg 
predavalnice B je ena večjih predavalnic. Prav tako so mize razdeljene na 3 dele. 
Ločujejo jih stopnišča.  
Slika 8: Seminarska soba – postavitev 
miz in stolov  
 
Slika 7: Seminarska soba – pogled iz 
katedra 
Slika 10: Predavalnica B – pogled iz 
zgoraj  






Slika 11: Predavalnica A 
 
Predavalnica A je največja in ima 271 sedišč, sledi ji predavalnica B z 212 sedišči 
ter predavalnice 1, 2, 3 in 4 s 95 sedišči. Za raziskavo sem obravnavala 





4 Rezultati in razprava 
Nevarnosti za neželen dogodek nastanejo, ko oprema in pripomočki za delo niso 
pravilno zasnovani in oblikovani. Medtem ko smo izpostavljeni neustrezno 
oblikovani opremi, se lahko pojavijo bolečine v mišicah in sklepih na začetku, 
dolgotrajna izpostavljenost pa vodi v hude poškodbe. V okviru magistrskega dela 
sem želela ugotoviti stanje in podati mnenje o ustreznosti, oziroma 
pomanjkljivostih v predavalnicah in seminarskih sobah na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.  
V ta namen sem pripravila spletno raziskovalno anketo (priloga 1) in jo razdelila 
med študente FKKT UL. Raziskovalna anketa je bila izvedena, da preučimo 
stanja na področju mišično-skeletnih bolečin, povezanih z delom pri študentih. 
Študentje med študijem dolgo in pogosto sedijo v neudobni drži in prenašajo 
veliko knjig in imajo posledično težak nahrbtnik. To sta le dva od številnih 
dejavnikov, ki lahko sprožijo mišično-skeletne bolečine, povezane s študijem. 
Neuravnoteženost biomehanike telesa, nepravilna drža, šibke mišice in/ali manj 
vzdržljivosti lahko povečajo možnosti za poškodbe. Podatki so bili zbrani 
naključno za to enkratno študijo. Po raziskavi je najpogosteje prizadeto območje 
spodnji del hrbta in vrat, najmanj pa ramena. Namen raziskave je bilo pridobiti 
podatke, ki bodo pomagale študentom pri prepoznavanju skupnih mišično-
skeletnih težav in oblikovanju preventivnih orodij za odpravljanje le-teh.  
 
Pri anketi, ki se nahaja v prilogi 1 magistrskega dela in je bila izvedena na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, je sodelovalo 125 
študentov od tega 45,6 % moških in 54,4 % žensk. Študentje so bili razdeljeni v 
tri starostne kategorije od 19-22 let (37,6 %), 23-25 let (47,2 %) in nad 26 let (15,2 
%). Sodelovalo je 48 % študentov I. stopnje in 52 % študentov II. stopnje od tega 
25,6 % študentov študijskega programa Kemije, 8 % študentov študijskega 
programa Biokemije, 25,6 % študentov študijskega programa Kemijskega 
inženirstva, 12 % študentov študijskega programa Kemijske tehnologije, 26,4 % 
študentov študijskega programa Tehniške varnostni in 3,2 % študentov drugih 







Graf 1: Ocena anketirancev o udobnosti prostorov na FKKT UL 
Graf 1 prikazuje zadovoljstvo študentov FKKT UL glede na občutek udobja 
prostorov. Kot lahko razberemo z grafa, so študentje veliko bolj nezadovoljni kot 
zadovoljni z udobnostjo prostorov. Študentska izbira je glavni dejavnik pri 
ustvarjanju idealnega učnega okolja. Če študenti izberejo, kako se učijo, jim daje 
občutek lastništva in ustvarja občutek skupnosti v učilnici. 
Pedagogi lahko to dosežejo tako, da zagotovijo prilagodljive možnosti sedenja in 
študentom omogočijo, da se sami odločijo, kje bodo najbolje delali. Prilagodljive 
možnosti sedenja lahko vključujejo [21]: 
- posamezne delovne postaje, 
- podloge ali blazine, 
- kavči, 
- stoječe mize,  
- primikajoče mize in stoli. 
 
V raziskavi (priloga 1, vprašanje 10) smo študente povprašali, kaj jih moti/jim ne 
zagotavlja ustreznega udobja oz. kateri so razlogi za njihov občutek neudobja v 
predavalnicah/seminarskih sobah. Skladno so se v 95% strinjali, da so za to krivi 
neudobni stoli. 
Kako so urejene mize ali možnosti sedenja, pomembno vpliva na udejstvovanje 
študentov na predavanju in razširjenost aktivnega učenja. Študenti in pedagogi 
so v študiji Steelcase doživeli za 30 % večjo udeležbo v učilnicah z novimi 

































Vlaganje v ergonomijo v izobraževalnih ustanovah zmanjša mišično-skeletna 
obolenja že pri otrocih. Med predavanji imajo študentje velikokrat slabo držo, saj 
30 % svojega časa presedijo, kar lahko v nadaljevanju vpliva na nelagodno držo. 
Pomembno je, da imajo stole s krivuljo na naslonjalu, saj s tem podpirajo pravilno 
obliko hrbtenice. 
Najbolj ustrezne mize so zasnovane s sodelovanjem in prilagodljivostjo. Mize in 
stoli bi morali biti zlahka premični - s kolesi na dnu, za prilagajanje vsakemu 
učnemu scenariju, od sodelovanja v manjših skupinah do večjih skupinskih učnih 
laboratorijev ali samostojnega dela. Pomembno je tudi primerna razdalja med 
mizo in stolom, saj moramo upoštevati da niso vsi ljudje enake konstitucije.  
Tradicionalna postavitev predavalnic bo omogočila stik z očmi med pedagogi in 
študenti med poučevanjem, vendar lahko druge odvrne, če je zagotovljen prostor 
omejen. V primeru, ko oseba, ki sedi na sredi, prosi za dovoljenje, da gre iz 
predavalnice, s tem odvrne pozornost vseh, ki morajo vstati/ se odmakniti, da 
lahko ta oseba izstopi. 
Na FKKT so mize in stoli postavljeni fiksno in jih ni mogoče premikati (slika 12 in 
13).  
 
Za kreativno zasnovo predavalnice ali seminarske sobe ni enotnega načrta. 
Vendar je treba poudariti pomen prožnosti/prilagodljivosti. Ustvarjalna 
predavalnica mora omogočati dejavnosti celotne skupine, pa tudi manjše 
skupinske aktivnosti in individualni pouk. Ker ima veliko predavalnic omejen 
prostor, naj bo pohištvo enostavno in premično. Predmeti na kolesih olajšajo 
prilagajanje učnih področij. Mize, stoli z mizicami, sedežne površine in drugo se 
lahko učinkovito uporabljajo v ustvarjalni predavalnici in študentom dajejo 
možnost izbire, s čimer se počutijo bolj vključene v izobraževanje [21]. 




Tehnologija je le en sestavni del ustvarjalne predavalnice, vendar je pomembna. 
Študenti potrebujejo enostaven dostop do prenosnih računalnikov in/ali tabličnih 
računalnikov, pa tudi dobro osvetljen in udoben prostor za njihovo uporabo.  
 
Slika 14: Primer predavalnice [21] 
Slika 14 prikazuje primer predavalnice, ki bi bila primerna v času predavanja, kjer 
je veliko skupinskega ali samostojnega dela. Študentje imajo prostor za 
ustvarjanje, razmišljanje in skupinsko delo. Pomembno je, da je razpored 







Ugotovitve kažejo, da višina študentov vpliva na udobnost v predavalnicah. Iz 
grafa 2 lahko vidimo, da študentje nižje rasti pod 160 cm doživljajo seminarske 
sobe manj udobne. V anketi so odgovorili, da jih predvsem moti prevelika razdalja 
med mizo in stolom, neudobno naslonjalo, preozke in previsoke mize. 
 
Graf 2: Ocena anketirancev o udobnosti prostorov na FKKT UL višine pod 160 cm  
Graf 3 prikazuje, kako udobno doživljajo prostore fakultete študentje višine med 
161–170 cm. Rezultati prikazujejo, da so v veliki večini odgovorili, da doživljajo 
predavalnice in seminarske sobe kot manj udobne.  
 





























































V anketi je sodelovalo največ študentov višine nad 171 cm. Ti doživljajo 
predavalnice bolj udobne, kar lahko izberemo iz grafa 4, medtem ko so 
seminarske sobe ocenili z manj udobne.  
 













































Iz slike 15, ki je nastala v predavalnici, je razvidno, da imajo stoli dolgo ukrivljeno 
naslonjalo. Tako poskrbimo za različne velikosti in višine študentov, ki se lahko 
prilegajo obliki stola. Na sliki 16 pa so stoli iz seminarskih sob, kjer je naslonjalo 
dosti nižje, kar veliko študentom povzroča neudobno sedenje, saj se ne morejo 
udobno nasloniti s celim hrbtom.  
Študente smo povprašali, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno spremeniti za 
bolj udobne predavalnice in seminarske sobe. Kot predlog za izboljšanje 
ergonomskih nelagodij so predlagali boljše oblazinjene stole, saj večurno sedenje 
na lesenih stolih ni udobno.  
 
Slika 17: Primer stola [25] 




Na sliki 17 je primer stola, ki bi ustrezal željam večine študentom. Stol ima sedež 
in naslonjalo z mehko blazino, ki lahko pomaga ublažiti težo študentov in zmanjša 
nelagodje pri urah sedenja. 
 
Slika 18: Vrtljiv stol in učilna miza [25] 
Še boljša rešitev pa bi bil vrtljiv stol (PantoMove), ki ga prikazuje slika 18. Da so 
stoli in mize prilagojeni velikosti telesa je ključno, da bi bile delovne postaje za 
študente ergonomske. Vrtljiv stol ni samo brezstopenjsko nastavljiv po višini in se 
tako lahko prilagodi posameznim zahtevam, ima tudi inovativen 3D nagibni 
mehanizem, ki omogoča dinamično sedenje. Sedež se odziva na vsak premik 
teže in se v tem primeru nagiba v smeri naprej ali nazaj ali vstran. Ta dinamični 
sedež lahko študentom omogoči tisto svobodo gibanja, ki je nujna za 
zagotavljanje in vzdrževanje nevtralne drže in nadaljnje koncentracije. Z ročajem 
za navijanje je učilna miza Ergo(slika 18) neskončno nastavljiva po višini od 56 
do 82 cm [25]. 
Po višini prilagojeno pohištvo in stoli, ki omogočajo tudi dinamično sedenje, so 
osnovne ergonomske zahteve za zdravo in produktivno učenje, saj spodbujajo 
dobro sedečo držo. Kaj se torej zgodi, če višina mize ni pravilno nastavljena? Če 
je miza prenizka, so študentje prisiljeni delati v sklonjenem položaju, to pa 
obremenjuje diske hrbtenice. Po drugi strani napetost v ramenih povzroči delo pri 
previsoki mizi. 
Tudi najboljše šolsko pohištvo je le tako dobro, kot to omogoča njegova 
sposobnost prilagajanja. Šolsko pohištvo mora ustrezati študentu in ne obratno. 
Ustrezno prilagajanje višine nastavljivega šolskega pohištva izvedemo v dveh 
korakih [25]: 
1. Najprej prilagodimo stol. Višina stola je izbrana tako, da sprednji rob sedeža 
približno ustreza spodnjem sklepu kolena. Kolčni sklep je nad kolenskim 




90°. Pri uporabi celotne površine sedeža sprednji rob sedeža ne sme pritiskati na 
spodnji del noge nad meči. Naslon za hrbet mora podpiran hrbet pod rameni. 
2. Prilagodimo še višino mize. Roki sta pod kotom 90°. Komolci naj bodo dva do 
tri centimetre pod zgornjim robom mize / sprednjim robom mize. Pravilno 





















Sliki 20 in 21 prikazujeta sedečo držo na stolih v predavalnici in seminarski sobi 
študentke višine 168 cm. Višina kota krivine naslonjala v predavalnici sta 
primerna za študenta na sliki, vendar pa je višina naslonjala v seminarski sobi 
prenizka in po nekem času sedenja postane neudobna za hrbtni del, medtem ko 
je v predavalnici previsoka. Stol je prav tako primeren za študenta na sliki, saj so 
stegna sploščena na sedežu in kolena niso nekoliko nižja ali višja od bokov. 
Vendar pa stol lahko povzroča težave nekomu višje rasti.  
Praviloma bi moralo biti med koncem stola in koleni razmik za dva do tri prste, iz 
slike 20 in 21 pa lahko vidimo, da je razmik veliko večji, kar pomeni, da je dolžina 
sedišča prekratka.  
Če razpoložljivo šolsko pohištvo ni nastavljivo po višini, je dobro poskrbeti, da se 
zagotovi vsaj ustrezna velikosti stolov za študente, tako da bodo zahteve 
izpolnjene, kolikor je le mogoče.                              





 Slika 22: Študent v predavalnici 
Iz slike 22 lahko vidimo, da študent z višino 176 cm nima primerno vzporedno 
postavljenih nog in bokov, zato lahko rečemo, da je višina stola za takega 

















Na sliki 23 in na sliki 24 sta prikazana dva študenta, ki nista enakih telesnih višin. 
Študentka na sliki 23 s telesno višino 168 cm se mora nekoliko pomakniti naprej 
za normalno uporabo mize, medtem ko študent z višino 176 cm lahko uporablja 
mizo brez premika v neugodne položaje telesa. Z enakimi težavami se 
spopadamo v seminarskih sobah, kjer pa smo izmerili, da so mize še nekoliko 
ožje, kar veliko študentom otežuje delo, sploh kadar so predavalnice polne in je 












Lahko trdimo, da zasnova mize sčasoma povzroča različne bolečine v sklepih, ki 
jih občutijo študentje. Pogostost bolečine lahko začutijo predvsem v roki oz. 
zapestju in komolcih, ko je pisanje odvisno od višine in velikosti mize. V raziskavi 
so študentje odgovorili, da v 44 % občasno in 28 % pogosto občutijo bolečine v 
zapestju. Iz tega je razvidno, da je treba velikost mize povečati, ker je preozka, 
da bi lahko opravljali več pisnih aktivnosti hkrati. Na sliki 26 je širina mize nekoliko 
večja, 35 cm, v seminarski sobi pa znaša le 31 cm. Jasno je vidno, da je širina 
mize neustrezna, še posebej za pisanje, če ima študent poleg zvezka na mizi še 
učbenik/knjigo ali kakšen koli drug učni pripomoček.  
Prostor med mizo in stolom prav tako lahko vpliva na mišično-skeletne bolečine. 
Obstaja 9 mišično-skeletnih bolečin: bolečine v vratu, rami, zgornjem delu hrbta, 
komolcu, zapestju, spodnjemu delu hrbta, kolkih/stegnih, kolenih in gležnjih. 
Prostor med mizo in stolom lahko po oceni študentov vpliva na spodnji del hrbta.  
Slika 26: Merjenje velikost mize v 
seminarski sobi 





Tabela 1: Dimenzijske meritve pohištva v prostorih FKKT UL 
  PREDAVALNICA SEMINARSKA SOBA 
Višina naslonjala 84 cm 33 cm 
Širina mize 35 cm 31 cm 
Dolžna sedišča 40 cm 40 cm 
Razdalja med mizo in 
naslonjalom 
51 cm 56 cm 
Razdalja med mizo in sediščem 30 cm 30 cm 
Razdalja med tlemi in sediščem 45 cm 45 cm 
 
Tabela 1 nam podaja rezultate meritev, ki smo jih izvedli v predavalnicah in 
seminarskih sobah na FKKT UL z milimetrskih merilom. Iz tabele je razvidno, da 
so odstopanja predvsem v višini naslonjala, širini mize in razdalji med mizo in 
sediščem. Študenti se razlikujejo po teži in višini. Študentje z večjo telesno težo 
bi lahko imeli omejen prostor med mizo in stolom in s tem težave pri sedenju in 
uporabi stola in mize hkrati. Krivulja naslonjala stola podpira naravno krivuljo 
hrbtenice. Študentje se bodo med poslušanjem predavanja naslonili na 
naslonjalo, medtem ko se bodo rahlo nagnili naprej do zgornjega roba mize, da 
naredijo zapiske. To vodi do nizke težnje po pridobivanju bolečine v hrbtu in druge 
mišično-skeletne motnje. Študentje z višjo telesno težo se pri omejenem prostoru 
med mizo in stolom težje nagnejo naprej in so posledično več ur izpostavljeni 







Graf 5 prikazuje, da je kar 84,6% študentov odgovorilo, da so pri uporabi 
predavalnic/seminarskih sob zaznali bolečine. 
 
Graf 5: Ocena anketirancev zaznave bolečine pri uporabi prostorov FKKT UL 
Iz grafa 6 je razvidno, da se študentje v veliki večini spopadajo z bolečinami v 
hrbtu. Sedenje na stolu očitno lahko prinese nekaj začetne bolečine oz. 
nelagodja, kar lahko vpliva na počutje med učno uro. To vodi k slabšemu 
doseganju rezultatov in koncentraciji med predavanji. V veliki večini se študentje 
srečujejo tudi z občasnimi bolečinami v ramenih in otrdelim vratom. Bolečine v 
zgornjem delu hrbta se pojavijo zaradi nepravilne višine stola in kota naslona 
hrbta, saj so stoli narejeni fiksno in niso prilagodljivi za različne višine študentov. 
Pojavijo se tudi glavoboli, mišična napetost in bolečine v sklepih. Bolečine v 





























Kar nekaj študentov je zmotila tudi monotonost oz. sivina predavalnic in 
seminarskih sob. Nekatere je zmotilo tudi to, da je samo v eni predavalnici 
periodni sistem, kar bi lahko na naravo študijskih programov na fakulteti 
pričakovali kakšnega več. 
Strokovnjaki priporočajo svetlo obarvano in interaktivno uporabo stenskega 
prostora, vendar opozarjajo, da lahko preveč predmetov na stenah odvrne 
študente od naloge. Vendar lahko učinkovita uporaba stenskega prostora in celo 
stropnega prostora razširi učno okolje in pedagogom omogoča, da objavijo 
koristne matematične grafikone ali ostale učne pripomočke, kjer jih študentje 




Graf 7 prikazuje, da kar 96,8 % študentov čuti utrujenost po večurnem sedenju v 
predavalnicah.  
 
Graf 7: Ocena utrujenosti po večurnem sedenju v predavalnicah /seminarskih 
Graf 8 prikazuje zadovoljstvo študentov s temperaturo v prostorih FKKT. Kar  76 
% študentov je odgovorilo, da je faktor, ki najbolj vpliva na toplotno okolje na 
FKKT, hladen zrak iz klimatskih naprav, 31,2 % jih je odgovorilo, da je to hladen 
zrak iz oken, 25,5 % toplota grelnih naprav, 17,6 % toplota sonca in 5,6 % toplota 
elektronskih naprav (računalnik, projektor,…). Prav tako jih 70,8 % meni, da 
temperatura vpliva na njihovo učinkovitost dela.  
 

































Glede na študijo stavb in okolja so dobra kakovost zraka in udobne temperature 
v sobi izboljšali napredek študentov za 28 %. Za izboljšanje kakovosti zraka in 
popestritev predavalnice je ena od idej okrasitev predavalnice z rastlinami [20].  
V posameznem prostoru sestavljajo toplotno okolje vsi dejavniki okolja, ki 
usmerjajo izmenjavo toplote med človeškim telesom in okolico. Kadar v 
ergonomiji govorimo o prostoru, se sklicujemo na prostor, v katerem biva ali svoje 
delo opravlja človek. Človek predstavlja termodinamični sistem, kadar je ta 
predmet obravnave, vse, kar pa je izven njega, pa imenujemo okolica. Toplota 
prehaja med obema deloma sistema zaradi različnih temperaturnih nivojev. V 
realnem okolju dobi človek različne občutke za temperaturo, to pa je posledica 
različnih načinov oddaje in sprejemanja toplote [7]. 
Toplotno ravnotežje z okolico pri različnih fizikalnih vplivih okolice imenujemo 
toplotno ugodje. Oblačila, spol, zgradba, zdravje, hrana, starost, letni časi, vrsta 
dela, razsvetljava, hrup,…so dejavniki, ki vplivajo na ugodje. Najpomembnejši 
vplivi, ki obdajajo človeka in sicer z upoštevanjem oken in grelnih teles, relativna 
in absolutna vlažnost zraka ter hitrost gibanja zraka so: obleka, temperatura 
zraka in srednja temperatura sten [7]. 
Ne glede na to, ali je prevroče ali premrzlo, bodo neugodne temperature 
študentom moteče. Temperatura vpliva na sposobnost učenja in vpliva tudi na 
številne druge duševne in telesne dejavnosti študentov.  
Podzavestno se morajo možgani prilagajati različnim temperaturam, da se 
prepričajo, da telo sodeluje. Kadar temperature niso idealne, možgani dobijo 
nenehne prekinitve iz telesa, ki signalizirajo, da se prilagodi temperaturi. Razne 
študije, izvedene v šolah, kažejo, da na učenje in rezultate vplivajo različne 
temperature [27]. S tem so se strinjali tudi študentje FKKT UL, ki so s kar 70,4 % 
odgovorili, da temperatura vpliva na njihovo efektivnost dela.  
Učilnica je prehladna: če ste v hladni sobi, potem pričakujte, da bo vaš um 
zamrznil, tako rekoč. Verjetno se boste počutili bolj izolirani, osamljeni, potlačeni 
in raztreseni. Raziskovalci so dokazali, da so bili delavci, ki so bili izpostavljeni 
hladni delovni okolici, manj produktivni - stali so delodajalce za približno 10 
odstotkov več na uro kot delavci, ki so bili v ugodni temperaturi. Po mnenju 
strokovnjakov je učilnica, nastavljena na temperaturo 22 ͦC, idealna temperatura 
za doseganje najboljših rezultatov v učilnici [27]. 
Tu je nekaj načinov, kako se lahko kot študent ali pedagog pripravita na visoke 
ali nizke temperature v učilnici [27]: 
- v razredu mora nujno biti dostop do pitne vode, 




- obstajati mora možnost, da okna zagrnemo z zaščitnimi roletami, da 
toplota ne uhaja v učilnico, 
- študentje in pedagogi naj imajo toplejša oblačila, da se pripravijo na 
hladnejše temperature. 
 
Obstajajo štirje osnovni dejavniki toplotnega ugodja, ki močno vplivajo, to so 
telesna temperatura, temperatura zraka, sevalna temperatura, vlaga in gibanje 
zraka. Dandanes je vsaka učilnica ali predavalnica opremljena s klimatsko 
napravo. Študent se udobno uči v okolju, ki ima na voljo tak sistem in omogoča 
njim ali pedagogom v učilnici nadzor nad vlažnostjo in ohranjanjem vlage, 
prezračevanjem vendar v večini primerov tega sistema ni možno spreminjati in 
nastavljati temperature po želji študentov oz. pedagogov. V nekaterih virih je 
navedeno, da je območje temperature med 18 ͦC - 20 ͦC idealna temperatura za 
vse vrste predavalnic. Človek uravnava temperaturo svojega telesa, lahko pa 
temperatura predavalnice hitro postane previsoka. Številni ljudje imajo v majhnih 
prostorih težave zaradi nepravilnega delovanja prezračevalnega sistema. Prav 
tako se pri nepravilnem delovanju prezračevalnega sistema pojavijo neželeni 
vonji, zmanjšana pa je tudi izmenjava zraka, ki vključuje izmenjavo ogljikovega 
dioksida in kisika. 
 
          Slika 28: Temperatura v seminarski sobi 
 





Iz slike 27 in 28 lahko vidimo, da je trenutna temperatura v času merjenja v 
seminarskih sobah znaša 19  ͦC, v predavalnicah pa 22  ͦC. 
Na začetku ankete smo študente vprašali, kaj jih moti ali jim ne zagotavlja 
ustreznega udobja ter kateri so razlogi za njihovo neudobje v predavalnicah/ 
seminarskih sobah. Veliko jih je odgovorilo, da so za to krivi neugodni klimatski 
pogoji, predvsem hladen zrak. Navajajo, da je v prvih klopeh predavalnic vedno 
mrzlo, ker piha zrak izpod stolov, ter da se z lahkoto prehladijo, če sedijo direktno 
pod klimo, saj je usmerjena navzdol. 
Kot lahko vidimo na sliki 29, so v večjih predavalnicah prezračevalni sistemi res 
nameščeni pod stoli in na stropu ni zaščite klimatskih naprav (slika 30 in slika 31).  
 
















Znano je, da lahko osvetlitev spremeni razpoloženje in ton v skoraj vseh 
okoliščinah. To je še posebej znano v restavracijah, telovadnicah in razvedrilnih 
prostorih. Osvetlitev v učilnici prav tako vpliva na izobraževanje študentov in na 
splošno uspešnost na fakulteti. 
Graf 9 prikazuje zadovoljnost z osvetlitvijo v prostorih fakultete. Študentje so z 
osvetlitvijo kar zadovoljni. Nekatere študente je zmotilo, da ni naravne svetlobe v 
predavalnicah, ter da je v knjižnici slaba svetloba. Graf 10 pa prikazuje kakšna 
osvetlitev se uporablja v prostorih. S kar 52 % so odgovorili, da se uporablja 
kombinirana svetloba, 45,6 % se uporablja pretežno umetna in v 2,4 % se 
uporablja naravna svetloba.  
 
Slika 30: Klimatske naprave v 
predavalnici 






Graf 9: Ocena anketirancev o zadovoljstvu z osvetlitvijo prostorov na FKKT  
 
Graf 10: Tipi osvetlitve na FKKT UL 
Pomembno je, da nam razsvetljava zagotovi dobre vidne pogoje na delovni ravni, 
šele nato lahko vpliva na atmosfero, ki bo ugodna za delovni učinek in bo 
povzročila prijetno počutje v prostoru. Prostor naj bo osvetljen s svetlobnimi viri 
in to v tej meri, da je svetloba gospodarna in za oko primerna, ter da omogoča 
uspešno opravljanje vseh vidnih nalog [28]. 
Šolske prostore in prav tako poslovne prostore osvetljujemo dandanes v veliki 
meri s fluorescenčnimi sijalkami in svetilkami. V večini uporabljamo stropne 
svetilke, ker je višina stropov relativno nizka, pri tem pa moramo paziti, da ne 





































Fluorescenčne luči v industrijskem slogu so neprivlačne in kar je še huje, lahko 
motijo učenje študentov. Študente z avtizmom ali tiste z občutljivim sluhom bi 
lahko motil zvok delovanja fluorescentnih svetilk. Za predavalnice je idealna 
naravna svetloba. Dejansko študenti v učilnicah z velikimi okni in dnevno svetlobo 
dosegajo 20 % hitrejši napredek pri matematiki in 26 % hitrejši napredek pri 
branju, je pokazala ena od študij [29]. 
Svetloba je neverjetno pomemben dejavnik, ko gre za povečanje ali 
zmanjševanje občutkov budnosti in osredotočenosti. Sonce aktivira naravni 
cirkadiani ritem, ki nam sporoča, kdaj moramo biti budni in kdaj zaspati. Na 
podoben način osvetlitev v predavalnicah vpliva na študente in pedagoge, ko 
poskušajo izmenjati informacije in se učiti v okolju z neustrezno osvetlitvijo [30]. 
Izkazalo se je, da naravna svetloba najbolj pozitivno vpliva na osredotočenost in 
pozornost študentov, vendar veliko predavalnic nima dostopa do naravne 
svetlobe. Večina predavalnic je tudi osvetljena s fluorescentnimi žarnicami, ki 
kaže, da povečajo občutek tesnobe in povzročajo glavobol. To za učenje nikakor 
ni koristno [30]. 
V učilnici s filtrirano ali dobro zasnovano osvetlitvijo lahko študenti občutijo več 
miru in osredotočenosti. Prava kombinacija naravne in umetne razsvetljave 
utegne celo pozitivno delovati skupaj. Na splošno se zaradi toplejše svetlobe v 
prostoru počutimo prijetno, medtem ko se pri izpostavljenosti bolj beli svetlobi 
lahko počutimo bolj naravno. Prav tako je posredna osvetlitev mehkejša in se 
lahko zato počutimo bolj umirjeno, medtem ko se lahko pri neposredni osvetlitvi 
usmerjeni navzdol počutimo bolj agresivno [30]. 
Osvetlitev je v možganih prevladujoč dejavnik, ki omogoča, da se osredotočijo. 
Študije kažejo, da so študentje v močno osvetljenem okolju dobili višje ocene kot 
tisti v slabo osvetljenih učilnicah. Zdi se, da šibka osvetlitev zmanjšuje 
učinkovitost možganov pri zbiranju podatkov. Razsvetljava s polnim spektrom 
(kot naravna svetloba) najbolje pomaga izboljšati vedenje, ustvariti manj tesnobe 
in stresa ter izboljšati splošno zdravje. Dejansko so imeli študentje v učilnicah, v 
katerih se je uporabljala naravna razsvetljava, približno 25 % višji uspeh od 
vrstnikov, kjer to ni bilo zagotovljeno [31]. 
V izobraževalnih ustanovah se poleg obvezne splošne razsvetljave (300 lx oz. 
500 lx) priporoča namestiti tudi dodatno razsvetljavo šolske table (200-500 lx 
vertikalno). Da se v dnevnem času izognemo slabšim pogojem določenih 
sedežev, ki so bolj oddaljeni od okna kot tisti, ki so bližje, je priporočeno, da 




Smernice za umestitev umetne razsvetljave običajne izobraževalne predavalnice 
s klasično razporeditvijo sedežev [28]: 
- zagotovimo svetilke s fluorescenčnimi sijalkami, 
- svetilke namestimo paralelno z okni, in to praviloma vedno izven osi nizov 
klopi, 
- prvi niz svetilk (po možnosti svetlobni trak) namestimo nad levim robom 
niza sedežev, in sicer na strani oken, 
- drugi oz. tretji niz svetilk (svetlobni trak) namestimo nad levim robom 
notranjih nizov sedežev, 
- uporabljamo svetilke, ki ne povzročajo direktnega bleščanja.  
 
Predavalnica je prostor, kjer je funkcionalnost razsvetljave zelo pomembna in je 
odvisna predvsem od umetne razsvetljave. Poudarek je predvsem na vertikalni 
in horizontalni stranski razsvetljavi tal. Kadar so predavalnice brez oken, ali pa jih 
moramo občasno zatemniti, je treba pri tej vrsti prostorov upoštevati naslednje 
[28]: 
- za branje in pisanje zadošča 500 lx; 
- razsvetljava ne sme povzročati bleščanja; 
- razsvetljava naj bo tako izvedena, da obstaja možnost regulacije nivoja 
osvetljenosti pri demonstracijah in prikazovanju projekcij filmov in 
diapozitivov; 
- oder, mize za eksperimente in zidne plošče je treba dodatno osvetliti 
(dodatna razsvetljava). 
 
Na FKKT se v predavalnicah, kot je razvidno iz slike 33, uporablja samo umetna 
svetloba, medtem ko se v seminarskih sobah uporablja kombinirana svetloba. 
Glede na prostorske karakteristike in razporeditve miz v seminarskih sobah so 
luči postavljene v vzdolžni smeri proti tabli. Svetilke imajo širšo porazdelitev 
svetilnosti v prečni smeri in nekoliko ožjo v vzdolžni, tako zagotovimo 
enakomerno porazdelitev osvetlitev po celotnem prostoru. Iz slike 32 lahko 
vidimo, da so študentje ki sedijo ob oknu, lahko deležni tudi naravne svetlobe. 
Okna so opremljena z žaluzijami, ki preprečijo močno bleščanje sonca. Prav tako 
je v obeh primerih dodatno osvetljena tudi šolska tabla. Asimetrična porazdelitev 
luči v prečni smeri pa se priporoča za namestitve v predavalnicah, kjer so tla 






Zvok, ki je glasen, neprijeten ali neželen definiramo kot hrup. Z njim se srečujemo 
v naravnem in življenjskem okolju, kjer vzbuja nemir, moti človeka in škoduje 
njegovemu zdravju ali počutju in škodljivo vpliva na okolje [32].  
Graf 11 prikazuje zadovoljnost študentov z nivojem hrupa v prostorih fakultete. 
Študentje so glede na anketo s hrupom zadovoljni v predavalnicah in seminarskih 
sobah, v knjižnici pa so mnenja deljena. Graf 12 prikazuje, kateri faktor najbolj 
opiše hrup v prostorih FKKT. S kar 44 % so odgovorili, da je to zvok govorečih v 
predavalnici, 32,8 % jih je odgovorilo, da ni hrupa, 24,8 %, da je to zvok 
prezračevalnih naprav, 23,2 %, da jih moti zvok govorečih na hodniku in 9,6 %, 
da jih moti zvok elektronskih naprav.  
 




































Graf 12: Faktorji, ki najbolj opisujejo hrup v predavalnici/seminarski sobi  
Dostop do izobraževanja je ena najpomembnejših priložnosti v našem življenju, 
vse več pa je dokazov, da lahko previsoka raven hrupa ustvari negativno učno 
okolje. Študentje imajo pravico do mirnih območij za študij, poučevanje in izpite, 
vendar se v šolah, na univerzah in v učilnicah hrup povečuje. Študentje na FKKT 
so se z 65,6 % strinjali, da hrup vpliva na njihovo učinkovitost dela.  
Ni skrivnost, da zvok lahko vpliva na naš fokus in koncentracijo. Nekateri 
posamezniki lahko ob zvoku ali glasbi v ozadju dejansko povečajo svojo 
osredotočenost. Za druge je beli hrup ali tišina najboljša možnost, da se lahko 
popolnoma potopijo v to, kar počnejo. To dvoje gre z roko v roki. Pravzaprav hrup 
v ozadju ali tako imenovani hrup z nizko stopnjo lahko povzroči motnje in moteno 
koncentracijo mnogih ljudi. Po mnenju Rugga in A. W. Andrewsona lahko zunanji 
zvoki ali hrup negativno vplivajo na splošno zdravje s povečanjem ravni stresa in 
nadaljnjim poslabšanjem zdravstvenih težav, povezanih s stresom, ki vključujejo: 
koronarno bolezen, visok krvni tlak, migrenski glavobol in/ali celo peptične 
razjede. Prav tako se domneva, da stresi, ki jih povzročajo hrup, lahko povzročijo 
zmanjšanje koncentracije dopamina v možganih, kar omeji zmožnost možganov, 
da nadzorujejo pretok informacij po telesu [33]. 
Vsak stres, ki ga možgani zaznajo zaradi hrupa v ozadju, lahko povzroči 
poslabšanje spomina in učenja, prav tako se bodo lahko zmanjšale višje 
možganske funkcije. Vendar to velja le za nekatere posameznike. Pri drugih 
ljudeh hrup v ozadju ne povzroča stresa in jih lahko celo sprosti. Nekateri ljudje 
lahko izravnajo zvoke, ki se dogajajo okoli njih, ali pa jih ti spodbudijo k 
nadaljnjemu fokusu z glasbo v ozadju ali celo belim šumom [35]. 
Pretiran hrup lahko škoduje uspešnosti študentov, saj visoka raven hrupa v 
ozadju moti sluh in koncentracijo v učilnici. Te visoke ravni hrupa lahko škodujejo 




Tudi zunaj predavalnice je hrup. Na primer, pretiran hrup na hodnikih med 
izpitnim časom bo motil tiste, ki opravljajo izpite, ali pa bo motil normalno 
poučevanje v učilnici. Seveda v učnih okoljih ni zaskrbljujoč samo hrup, ki ga 
ustvarjajo študenti. Električna orodja in stroji, ki se uporabljajo pri poučevanju, in 
hrup zaradi gradbenih del, vzdrževanja in vzdrževanja tal, so zaskrbljujoči tudi 
zaradi možnega doprinosa k hitrejši izgubi sluha [35]. 
Slovenska zakonodaja [40] določa predpisano dopustna ekvivalentno raven 
hrupa za nemoteno delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ta znaša 55 dB in 
je precej stroga, saj se v praksi običajno raven hrupa v učilnicah giblje med 65 in 
75 decibeli. Nemalokrat hrup doseže tudi preko 100 decibelov, ko mora pedagog 
že občutno povzdigniti glas. Uporaba osebne varovalne opreme, kot so čepki in 
glušniki, so v industriji priporočeni, ko smo 8 ur izpostavljeni hrupu 80 dB, pri 85 
dB pa se poleg osebne varovalne opreme zakonsko obvezni tudi drugi 
organizacijsko-tehnični ukrepi. Kako se tem hrupom spopadajo pedagogi pa se 
vprašamo le redko [36]. 
Ključne težave s stopnjo hrupa [35]: 
- hrup drugih študentov lahko odvrne od študija v učilnicah; 
- hrup na hodnikih med izpiti ali v drugih mirnih conah poruši koncentracijo 
in vpliva na učenje; 
- hrup v učilnicah vodi do povečanega stresa in pedagog mora glasneje 
govoriti; 
- hrup pri delu strojev ali električnega orodja vpliva na študente;  
- slaba akustika v učilnici: veliko trdih in odsevnih površin odbije zvok. 
 
Kako torej nadzirati hrup v učnih ustanovah? Obstaja več možnosti. Z merilniki 
ravni hrupa lahko hitro preverite raven hrupa. Če raven hrupa presega 
priporočene ravni, je treba izdelati načrt za zmanjšanje hrupa. V predavalnicah, 
hodnikih, izpitnih prostorih in knjižnicah lahko ustvarimo mirne cone z uporabo 
merilnika, ki se sproži z opozorilnim znakom, ko presežemo raven hrupa in ljudem 
sporoči, kdaj treba raven hrupa znižati. Opozorilni znaki se prižgejo le, ko so ravni 
hrupa presežene, zato so kot nalašč za območja z različnimi stopnjami hrupa. 
Na šport se že dolgo gleda kot na način, da ostanemo zdravi in v kondiciji, a 
pomen gibanja sega veliko dlje. Pravzaprav ukvarjanje s športom uči življenjske 
lekcije, kot so disciplina, odgovornost, samozavest in timsko delo. 
Graf 13 prikazuje, da se 80 % študentov redno ukvarja s športom. Graf 14 pa 
prikazuje, kdo jih informira o preventivni rekreaciji. Večino informacij (64 %) 
študentje dobijo preko medijev (časopis, televizija, Facebook, Instagram,..), 30,4 







Graf 13: Prikaz rednega ukvarjanje anketirancev s športom 
 
Graf 14: Informiranje anketirancev o preventivni rekreaciji med študijem 
Graf 15 prikazuje, da se 44,8 % študentov ukvarja s športom 1-2-krat tedensko 
in prav tako 44,8 % se jih ukvarja 3-4-krat tedensko. 7,2 % se jih ne ukvarja s 





Graf 15: Prikaz ukvarjanje anketirancev s športom na teden 
Študije so pokazale, da vadba poveča pretok krvi v možganih in pomaga telesu 
zgraditi več povezav med živci, kar vodi do povečane koncentracije, okrepljenega 
spomina, spodbujene ustvarjalnosti in bolje razvitih sposobnosti reševanja 
problemov. Skratka, ukvarjanje s športom pomaga možganom rasti in omogoča 
njihovo boljše delovanje [37]. 
Z družbenega vidika je šport močan dejavnik, ki združuje ljudi in ustvarja občutek 
skupnosti ter razvija povezave, ki povezujejo ljudi vseh slojev družbe. Igranje 
košarke, nogometa ali odbojke v telovadnici na fakulteti je najhitrejši in najlažji 
način za spoznavanje novih prijateljev [37].  
Ko se kot študenti spopadajo z zahtevnimi domačimi nalogami ali ocenami, se s 
športom naučijo, kako se spoprijeti z neuspehom in razočaranjem v življenju. 
Naučijo se, da ne morejo vedno doseči želenih rezultatov, a ne glede na to morajo 
vztrajati in ne obupati. Šport nam daje pozitiven odnos, kjer vidimo neuspeh kot 
način, da se naučimo, kako se sproti pobrati. Obstajajo številni dokazi, ki kažejo, 
da ukvarjanje s športom ne povzroči upadanja akademskih dosežkov. 
Pravzaprav številne raziskave dokazujejo, da je šport pozitiven v smislu 
povečanja akademskega napredka [37]. 
Poleg tega je vadba odličen način za izhod iz stresnega življenja na fakulteti, ki 
se nanaša na domače naloge, predstavitve in skupinske projekte. Pravzaprav 
šport študentom pomaga, da se sprostijo in zmanjšajo tesnobo. Raziskave 
kažejo, da bi se vsak študent moral ukvarjati z športom vsaj trikrat na teden. 
Zdravstveni delavci priporočajo telesno aktivnost kot ključno sestavino pri vseh 
dejavnostih obvladovanja stresa [37]. 
Razlog, da se večina študentov premalo ukvarja s športom, je v tem, da se težko 




vas bo intenzivno ukvarjanje s športom pustilo izčrpane, z raziskavami izkazalo 
za napačno. Ker vadba črpa več kisika skozi kri in naredi celoten sistem bolj 
aktiven, prednosti športnega udejstvovanja dejansko vključujejo več energije za 
uresničitev vsega drugega, kar mora študent storiti za upravljanje zasedenega 
urnika [37]. 
Ena izmed raziskav je pokazala, da več kot je študent preživel v športnem 
udejstvovanju, bolje je razumel gradivo iz predavalnice in domače naloge. Močna 
vadba izboljša pretok krvi v možgane in s tem izboljša budnost in intelektualne 
funkcije, kot so razmišljanje in učenje, odločanje in obdelava informacij. V 
primerjavi s sedečimi študenti imajo fizično aktivni študenti za 10 odstotkov večjo 
verjetnost, da bodo zaslužili najvišje ocene iz matematike, naravoslovja, 
družboslovja in jezikov [38]. 
Če povzamemo, ima ukvarjanje s športom na fakulteti nekaj resnih koristi. Poleg 
tega, da se študent pri športu zabava, lahko šport pomaga dosegati boljše 
rezultate v šoli, se bolj sprosti in živi z manj skrbmi, se lažje spopadajo s težavami, 
bolje sodelujejo z drugimi in povečajo svojo energijo - vse to pomaga uravnotežiti 
študij in vse ostalo, kar se dogaja v našem življenju. 
4.1 Preverjanje hipotez in predlogi rešitev 
V namenu magistrskega dela smo izpostavili tri hipoteze, ki smo jih preverjali. 
Predlagali smo ustrezne rešitve in ukrepe.  
H1: Predavalnice in seminarske sobe so oblikovane v skladu z ergonomskimi 
principi 
 
Predavalnice in seminarske sobe so oblikovane v skladu z ergonomski principi, 
vendar rezultati ankete kažejo, da je veliko študentov nezadovoljnih z njimi. Stoli 
in mize namreč niso nastavljivi in premični, tako da si jih ne morejo prilagoditi 
glede na svoje telesne dimenzije. Glede na meritve, ki smo jih izvedli, se izkaže, 
da je višina naslonjala v seminarski sobi nekoliko prenizka in po nekem času 
sedenja postane neudobna za hrbtni del, med tem ko je v predavalnici previsoka. 
Za primerjavo smo vzeli dva študenta različnih višin. Ugotovili smo, da je višina 
stola za študenta 168 cm ustrezna, medtem ko je za študenta višje rasti 176 cm 
nekoliko prenizka, prav tako je dolžina sedišča prekratka. Problem predstavljajo 
tudi ozke mize, ki študentom otežujejo delo, kadar so predavalnice polno 
zasedene. Izkaže se, da je največji problem v seminarskih sobah, kjer so mize 
za 4 cm ožje kot v predavalnicah. Zaradi velikega razmaka med mizo in stolom 
se morajo študentje nižje rasti - 168 cm, premakniti nekoliko naprej v neugoden 




cm, pri tem nima težav. Težava se lahko pojavi tudi pri študentih z višjo telesno 
težo, ki bi lahko imeli omejen prostor med mizo in stolom. 
Izpostavljenost slabi in nepravilni drži lahko privede do mišično-skeletnih obolenj, 
predvsem v predelu hrbta. Pojavijo se tudi bolečine v roki oz. zapestju in 
komolcih, ki jih študentje začutijo zaradi nepravilne nastavljene višine mize. 
Bolečine oz. nelagodja, ki jih občutijo, vodijo k zmanjšanju koncentracije med 
predavanji in posledično s tem doseganju slabših rezultatov. Pojavijo se lahko 
tudi glavoboli, mišična napetost in bolečine v sklepih. 
Rešitev, ki bi oblažila težo študentov in zmanjšala nelagodje pri urah sedenja, bi 
bil stol z oblazinjenim sediščem in naslonjalom (slika 17, str. 30). Še boljša rešitev 
pa bi bil vrtljiv stol in prilagodljiva miza (slika 18, str. 30). Ta je brezstopenjsko 
nastavljiv po višini in se lahko prilagodi vsakemu posamezniku ne glede na težo 
in višino. Pomembno je, da šolsko pohištvo ustreza študentu in ne obratno, saj le 
tako lahko zagotovimo osnovne ergonomske zahteve za zdravo in produktivno 
učenje ter dobro sedečo držo. 
 
H2: Obstajajo pomanjkljivosti, ki vplivajo na počutje študentov in pedagoškega 
osebja v predavalnicah 
 
Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili v anketi, se izkaže, da obstajajo 
pomanjkljivosti, ki vplivajo na počutje študentov. Najbolj moteča je bila 
temperatura oz. hladen zrak iz klimatskih naprav. V seminarskih soba in 
predavalnicah smo odčitali temperaturo, ki je znašala 19  ͦC v seminarski sobi in 
22  ͦC v predavalnici. Izkaže se, da so temperature v priporočenih mejah, vendar 
se pojavi problem pri klimatskih napravah. V predavalnicah so klimatski sistemi 
nameščeni pod stoli in na stropih, kjer ni zaščite klimatskih naprav, prav tako 
klimatske naprave niso zaščite v seminarski sobah.  
Nelagodne temperature na študente vplivajo moteče, saj le ta vpliva na zbranost 
in posledično efektivnost študenta. Če je učilnica prehladna, se bomo počutili bolj 
izolirane, osamljene, potlačene in raztresene. S tem postanemo tudi manj 
produktivni [27]. Ob nepravilnem delovanjem prezračevalnega sistema se 
zmanjša izmenjava kisika in ogljikovega dioksida, prav tako se lahko pojavijo 
neželeni vonji. 
Za boljše počutje študentov bi bilo potrebno urediti klimatske razmere z 
zagotavljanjem boljšega kroženja zraka in ne direktnega vpiha na določenih 
sedečih mestih. V času predavanja bi morali imeti študentje in pedagoško osebje 
možnost upravljanja z nastavitvijo temperature v prostoru, saj se le tako lahko 
udobno učijo in osredotočijo na predavanja.  
 
H3: Z določenimi spremembami je mogoče zagotoviti boljše pogoje v 





Obstaja kar nekaj malih sprememb, s katerimi bi lahko zagotovili boljše pogoje 
za študente. Poleg že omenjenih prilagodljivih stolov (slika 18, str. 30) bi moralo 
biti pohištvo premično in enostavno. Predmeti na kolesih olajšajo prilagajanje 
učnih področij od dejavnosti celotne skupin do dejavnosti manjše skupine in tudi 
individualnega pouka. Dober primer učilnice nam prikazuje slika 14 (str. 27), kjer 
imajo študentje prostor za ustvarjanje, razmišljanje in skupinsko delo. Pomemben 
del predavalnice je tudi enostaven dostop do prenosnih računalnikov in/ali 
tabličnih računalnikov. Veliko študentov je v anketi odgovorilo, da jih moti 
predvsem monotonost oz. sivina predavalnic. Barva igra ključno vlogo pri 
spodbujanju učenja in ustvarjanju učnega okolja. Dr. Robert Gerard v svoji 
raziskavi navaja, da ima vsaka barva svojo valovno dolžino in vsaka od njih vpliva 
na naše telo in možgane drugače. Barve lahko vplivajo na pozornost in vedenje 
med predavanji [39]. Stene bi lahko zapolnili z koristnimi učnimi grafikoni in 
periodnimi sistemi. Eden od ukrepov je tudi že omenjena ureditev klimatskih 
razmer z zagotavljanjem boljšega kroženja zraka in ne direktnega vpiha na 
določenih sedečih mestih ter možnostjo prilagoditve temperaturo na željo 
študentov in pedagoškega osebja. Kljub zadovoljstvu nad razsvetljavo v prostorih 
FKKT UL je težnja študentov po večji naravni svetlobi med predavanji. Študije 
kažejo, da so študentje v močno osvetljenem okolju dosegali višje ocene kot tisti 
v slabo osvetljenih učilnicah [31]. Naravna svetloba najbolj pozitivno vpliva na 
osredotočenost in pozornost študentov. Predavalnice na fakulteti nimajo oken, 
oziroma tiste, ki jih imajo, so zelo majhne in nekoristne za doseganje naravne 
svetlobe. V seminarskih sobah se nahajajo okna, vendar zaradi lege le redko 
dostopajo do sonca. Za večje doseganje naravne svetlobe bolj težko kaj 
naredimo, saj bi na to morali misliti pred izgradnjo fakultete, lahko pa veliko 
doprinesemo z ustrezno izbrano in postavljeno osvetlitvijo. Kljub temu, da 
poslušanje predavanj ne štejemo med težka fizična dela, zna biti kar naporno in 
utrujajoče po več urnih predavanjih. V anketi se izkaže, da pedagogi in fakulteta 
v zelo majhni meri informira študente o preventivni rekreaciji med študijem. Velik 
korak k boljšemu in zdravemu življenju pa bomo naredili s promoviranjem in 
prakticiranjem aktivnih odmorov, ki bi se jih morali posluževati tako pedagogi kot 
študentje po vsaki zaključeni uri predavanja. S tem bi povečali pretok krvi v 
možganih posledično povečali koncentracijo, zmanjšali utrujenost, povečali 







Učna okolja simbolizirajo vizijo ustanove o filozofiji izobraževanja. Učni prostori 
naj bi pomenili tudi vključenost študentov in pedagoškega osebja v načrtovano 
odločanje, kako pospešiti doseganje učnih ciljev, vendar prepogosto te odločitve 
sprejemajo tisti, ki so od predavalnice oddaljeni. Če zahteve prezremo, ti prostori 
postanejo neskladni s pričakovanji študentov in pedagogov in v najslabšem 
primeru predstavljajo bolj ovire pri učenju in poučevanju kot spodbudo. Izvajalci, 
projektanti učilnic/fakultet ali katera koli druga oseba, ki sodeluje v procesu 
načrtovanja in oblikovanja predavalnic, seminarskih sob ter učilnic, se mora 
zavedati, da je za študente fakulteta skoraj drugi dom. Nekateri preživijo v njej 
tudi več kot 8 ur, zato je pomembno, da se v njej počutijo dobro, domače in 
udobno. Zaslužijo si kvalitetno pohištvo z zasnovo primerno univerzitetnemu 
izobraževanju. Zavedati se je potrebno, da je boljše že na začetku vložiti več 
denarja v kakovostno oblikovanje kot pa kasneje imeti nepotrebne vzdrževalne 
stroške.  
V veliki meri ob besedi ergonomija in ergonomske nevarnosti najprej pomislimo 
na pisarniško delo, vendar temu še zdaleč ni tako. Ergonomske nevarnosti so 
prisotne na vsakem koraku tako doma, kot v službi in celo v izobraževanih 
ustanovah, če ne upoštevamo ergonomska načela varnosti. Pri upoštevanju le-
teh se izognemo nastanku bolečin v hrbtu, vratu, ramenih ter poškodbam in 
obolenjem, predvsem mišično-kostnim, ki so najpogostejši pojav za telesno 
invalidnost v EU. Cilj strokovnih delavcev na področju tehniške varnosti je 
zagotoviti človekovo udobje, varnost in zdravje. V magistrski nalogi smo s 
pomočjo preučene teorije in anketnega vprašalnika raziskovali, kako študentje 
občutijo udobje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologije Univerze v Ljubljani 
in s kakšnimi negativnimi posledicami se srečujejo v času študijskih let. Poskušali 
smo najti rešitve, ki bi to odpravile oz. oblažile posledice. Pri tem moramo 
poudariti, da so to le subjektivna mnenja študentov, ki pa lahko odstopajo od 
realnega stanja. Za bolj objektivne rezultate bi morali prostore natančno izmeriti, 
pridobiti podatke o povprečnih temperaturah in izmeriti hrup ter osvetlitev, za kar 
pa nismo imeli dovoljenja.  
Študentje v času izobraževanja veliko časa presedijo in se pri tem spopadajo z 
neprimerno držo in bolečinami v hrbtu. To nelagodje vpliva na počutje med učnimi 
urami in s tem slabši koncentraciji ter doseganju slabših rezultatov. V opravljeni 
anketi so študentje v 95 % odgovorili, da jim neudobnost v predavalnicah in 
seminarskih sobah predstavljajo stoli. Neudobno se v seminarskih sobah in 
predavalnicah počutijo študentje nižje rasti pod 160 cm, medtem ko študentje 
višine nad 171 cm smatrajo neudobno samo seminarsko sobo. Za udobno učno 
okolje potrebujejo dobro oblikovan stol in mizo. Ergonomski stoli imajo ukrivljeno 




zlahka nastavljiva - po možnosti s kolesi na dnu, sedež naj ima mehko blazino, 
ki pomaga absorbirati težo študentov. Tako se lahko študentje prilagodijo 
vsakemu načinu pouka. Kadar je pri delu poudarek na skupinskem in 
samostojnem delu, morajo imeti študentje prostor za razmišljanje in skupinsko 
delo. Vsi ljudje se razlikujemo po velikosti, zato bi morali biti zasnova pohištva 
taka, da ustreza veliki večini. Študentje bi morali imeti možnost spreminjanja 
višine mize, ki je odvisna od njihove višine. S tem bi se izognili tudi občasnih 
bolečinam v ramenih in otrdelemu vratu. 
Da bi ohranili sposobnost preživetja na današnjem konkurenčnem 
izobraževalnem trgu, morajo visokošolske ustanove priznati, da se učenje in 
pedagogika v 21. stoletju spreminjata, in ponovno potrjevati svojo zavezanost pri 
načrtovanju učnih zmogljivosti. Potrebno je upoštevati potrebe več skupin 
zainteresiranih strani, zlasti študentov in pedagoškega osebja. Ključnega 
pomena za to je potrditev, da ustrezno podpiramo sodobno izobraževalno prakso 
in načrtovanje učnega prostora. 
Kar se tiče učenja, se mnogi pedagogi ukvarjajo z metodami poučevanja in 
uvajanjem drugačnega pouka. Učinkovitost pedagoga pa v veliki meri temelji na 
zasnovi predavalnice. V različnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da način 
razporejanja elementov v predavalnici vpliva na akademske rezultate. Raziskave 
kažejo, da ureditev predavalnice predstavlja 16 % vpliva na študentovo učenje. 
Postavitev predavalnice ni samo preurejanje stolov, temveč namensko 
preurejanje predavalnice za dosego želenih rezultatov. Kako bo pedagog 
preuredil predavalnico, bi moralo biti odvisno od njegove osebne filozofije, ciljev, 
za katere želijo, da bodo doseženi, in nekaterih najboljših praks, ki so bile odkrite 
v raziskavi. Na fakultetni ravni je to malo težje dosegljivo, saj zaradi velikega 
števila pedagogov nima vsak svoje predavalnice. Tako bi morale biti predavalnice 
prilagodljive, da si jih v času predavanja pedagog prilagodi svojemu učnemu 
sistemu.  
Izbira postavitve odraža zelo različne filozofije učenja. Majhne skupine kažejo, da 
pedagog poudarja sodelovanje v učilnici, medtem ko vrstice in stolpce uporabljajo 
tisti, ki se želijo osredotočiti na ustvarjanje stabilnega, mirnega okolja v učilnici. 
Upoštevati je treba, da izbira postavitve ne sme biti statična, pedagogi pa naj se 
odločijo za spremembo postavitve glede na spremenljive okoliščine pri 
poučevanju. V začetku leta lahko vrstice in stolpci pomagajo ustvariti stabilno, 
mirno okolje pri poučevanju, vendar se lahko kasneje razmere spremenijo, 
pedagogi pa se odločijo, da bodo vodili skupinsko delo, zato bi morali imeti 






Naša raziskava se je osredotočila na stopnjo zadovoljstva študentov in 
ergonomskih pomanjkljivosti v predavalnicah in seminarskih sobah ter 
zadovoljstvo z razsvetljavo in akustiko, pa tudi toplotno ugodje v prostorih 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Ugotovili smo, da so 
študente predvsem nezadovoljni s temperaturo v prostorih. Moti jih hladen zrak 
iz prezračevalnih naprav, ki naj bi bil prisoten tako v poletnih kot zimskih mesecih. 
Temperatura vpliva na efektivnost dela, kar pa se kasneje kaže na učnih 
rezultatih. V času raziskave smo lahko izmerili le trenutno temperaturo, ki smo jo 
očitali iz merilnikov na steni. Za bolj realno stanje o toplotnem udobju na fakulteti 
bi morali pridobiti povprečne mesečne meritve temperature v predavalnicah in 
seminarskih sobah, ki pa jih žal niso mogli pridobiti.  
Študenti so predavalnice na splošno ocenili kot primerno svetle. Izkaže se, da 
dajejo rahlo prednost naravni razsvetljavi pred umetno razsvetljavo, v 
predavalnicah pa je večinoma umetna oz. kombinirana svetloba. Naravna 
svetloba pozitivno vpliva na osredotočenost in pozornost študentov, vendar 
veliko predavalnic nima dostopa do oken. Čeprav to kaže potrebo po naravni 
osvetlitvi v predavalnicah, je morda pomembnejša potreba po nadzoru nad tipom 
osvetlitve.  
S hrupom so bili študentje na splošno zadovoljni in niso zaznali težav. Moteči 
dejavnik so bili le nekateri študentje, ki so s svojim govorjenjem motili predavanja. 
Hrup prav tako vpliva na našo efektivnost dela, saj lahko moti našo koncentracijo 
in fokus. Za realno stanje o stopnji hrupa bi morali s pomočjo merilnikov hrup 
izmeriti v času predavanj in šele na podlagi tega bi lahko izdelali načrt za 
zmanjšanje hrupa in podali mnenje za ustrezne ukrepe.  
Na dobro počutje tako doma kot v službi in na fakulteti pa v veliki meri vpliva 
zadostno gibanje in ukvarjanje s športom. Študentje na fakulteti se povprečno 
ukvarjajo s športom vsaj 2-3-krat na teden, kar je zelo priporočljivo, saj šport ni 
samo zabava. Pravzaprav nas šport uči življenjskih lekcij kot so disciplina, timsko 
delo in odgovornost. Naučimo se lažje spopadati z neuspehi in razočaranji ter 
zmanjšamo stres. Velik korak k boljšemu in zdravemu življenju pa bomo naredili 
z promoviranjem in prakticiranjem aktivnih odmorov, ki bi si jih morali posluževati 
tako pedagogi kot študentje po vsaki zaključeni uri predavanja. S tem bi povečali 
pretok krvi v možganih posledično povečali koncentracijo, zmanjšali utrujenost, 
povečali produktivnost in razbremenili mišice.  
To študijo lahko uporabimo kot model za prepoznavanje pomanjkljivosti v 
predavalnicah in seminarskih sobah, ki jih je treba izboljšati. Študija je razkrila 
nekatere vidike, ki jih je treba upoštevati in podaja ustrezne ukrepe za vzdrževane 




preurejale prostore, oziroma fakultetam, ki si želijo da bi se študentje v prostorih 
počutili udobno.  
Pri nalogi smo imeli težave zaradi majhnega odziva študentov na anketni 
vprašalnik, kar lahko prepisujemo splošnemu nezanimanju študentov za 
reševanje spletnih anket. To bi lahko rešili s tem, da bi ankete razdelili sami in jih 
osebno pojasnili. Poudariti moramo, da so rezultati anket le subjektivna mnenja 
študentov, ki pa lahko odstopajo od realnega stanja. Za bolj objektivne rezultate 
bi morali prostore natančno izmeriti, pridobiti podatke o povprečnih temperaturah 
in izmeriti hrup ter osvetlitev, za kar pa nismo imeli dovoljenja. To bi bil lahko 
predmet nadaljnjih raziskav.  
Za delavca in delodajalca sta najpomembnejši vrednoti varnost in zdravje pri 
delu. Naloga strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu je, da oceni 
tveganje, preuči problematična področja in skozi pridobljeno znanje strmi k 
izboljšanju tudi v praksi. S tem pomaga tako posamezniku, kot tudi podjetju k 
dvigu varnostne kulture, k zvišanju dobrega počutja in k povečanju pozitivnih 
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Anketa - vprašanja 
Pozdravljeni!  
Sem Sabina Turk, študentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki bo 
v okviru svoje magistrske naloge naredila raziskavo o ergonomskem stanju v 
predavalnicah in seminarskih sobah na objektu FKKT. S sledečo anketo želim 
ugotoviti kako delovno okolje vpliva na delovno vnemo, koncentracijo in 
posledično tudi na zdravje uporabnikov. Prosim Vas, da ste pri svojih odgovorih 
na vprašanja korektni, saj boste s tem veliko pripomogli k čim bolj natančnim 
ugotovitvam te ankete. Odgovori na vprašanja so anonimni in ne bodo uporabljeni 






2. Starost:  
- 19-22 let 
- 23-24 let 
- 25 ali več let 
 
3. Višina 
- pod 160 cm 
- med 161-170 cm 
- nad 170 cm 
 








- tehniška varnost 
- kemijska tehnologija 





6. Koliko časa dnevno preživite na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo? 
 
- več kot 8 ur 
- manj kot 8 ur 
 
7. V katerih prostorih fakultete preživite največ časa ? 
 
- predavalnice  
- seminarske sobe  
- računalniška učilnica 
- knjižnica  
- drugo 
 
8. Kje običajno sedite v predavalnici/seminarski sobi ?  
 
- zadaj desno 
- zadaj levo 
- na sredini  
- spredaj desno 
- spredaj levo  
- vsakič drugje  
 
9. S koliko od 1-5 ( 5...zelo udobne) bi ocenili udobnost prostorov na FKKT ? 
  1 2 3 4 5 
predavalnica           
seminarska 
soba 
          
računalniška 
učilnica 
          
knjižnica           
 
10. V kolikor ste odgovorili z manj udobne , kaj Vas moti/Vam ne zagotavlja 
ustreznega udobja/ kateri so razlogi za Vaše neudobje v predavalnicah / 
seminarskih sobah (neudobni stoli, prenizke/visoke mize, slaba svetloba, slaba 





11. V kolikor ste odgovorili z manj udobne ali ste pri uporabi le teh zaznali 
kakršnekoli bolečine ali druge težave (npr. bolečine v hrbtu, ramenih, rokah, 
vratu, zapestjih...)? 
- da  
- ne 
 
12. Če ste odgovorili z da, označite s katerimi težavami se srečujete: 
  NIKOLI OBČASNO POGOSTO 
bolečine v hrbtu       
bolečine v ramenih       
otrdel vrat       
bolečine v zapestju       
suhost oči       
glavobol       
mišična napetost       
bolečine v sklepih       
 






14. Če ste odgovorili z da, ali se Vam zdi da je utrujenost tudi posledica 
neustrezno ergonomsko oblikovanih predavalnicah /seminarskih sob ?  
 
- da  
      - ne  
 
15. Kaj bi po Vašem mnenju bilo potrebno spremeniti za bolj udobne predavalnice 




16. Kaj počnete med odmorom ?  
 
- sedim in čakam na naslednje predavanje 




- naredim raztezne vaje 
  
17. Kako je po vašem mnenju poskrbljeno za dobro počutje študentov/zaposlenih 
na fakulteti? 
 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 
- zelo slabo 
 




- mediji (časopis, radio, TV) 
- nihče 
 





20. Kolikokrat na teden se ukvarjate s športom? 
 
-1-2-krat tedensko 
- 3-4-krat tedensko 
- 5-krat ali več 
 
21. Ali poznate pravila/nasvete za pravilno sedenje oz. za ergonomsko 
ustreznost položaja telesa ? 
____________________________________ 
 










23. S koliko od 1-5 ( 5..zelo zadovoljen) bi ocenili vaše zadovoljstvo s temperaturo 
prostorov na FKKT ? 
  1 2 3 4 5 
predavalnica           
seminarska soba           
računalniška 
učilnica 
          
knjižnica           
 
24. Kateri faktorji najbolj opisujejo temperaturo v prostoru ? 
 
- toplota grelnih elementov 
- toplota elektronskih naprav (računalnik, projektor,..) 
- hladen zrak iz okna 
- hladen zrak iz klimatskih sistemov 
- hladen zrak iz hodnika  
- toplota sonca 
 
















26. S koliko od 1-5 ( 5…ustrezna osvetlitev) bi ocenili vaše zadovoljstvo z 
osvetlitvijo prostorov na FKKT ? 
  1 2 3 4 5 
predavalnica           
seminarska soba           
računalniška 
učilnica 
          
knjižnica           
 
 27 . Kakšna je osvetlitev prostorov ? 
 
a) pretežno naravna svetloba 
b) pretežno umetna svetloba 
c) kombinirana svetloba 
 


















29. S koliko od 1-5 ( 5...zelo hrupno) bi ocenili vaše zadovoljstvo s hrupom v 
prostorov na FKKT ? 
  1 2 3 4 5 
predavalnica           
seminarska soba           
računalniška 
učilnica 
          
knjižnica           
 
 
30. Kateri faktorji najbolj opisujejo hrup v predavalnici/seminarski sobi ? 
  
- zvok prezračevalnih naprav 
- zvok elektronskih naprav 
- zvok govorečih na hodnika 
- zvok govorečih v predavalnici   
- ni hrupa  
 
31. Ali menite da hrup vpliva na vašo efektivnost dela? (1-5 ( 5..zelo vpliva)? 
 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
